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∂Ó‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹ Â‡ÓÔÈ· Î·È ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ‹ ÚÔÎ·Ù¿ÏË„Ë 
∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ∞Ï‚·ÓÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏÂ›Ô˘: 
ªÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ˜
ÃPY™OY§A ∫APAKIT™OY1
∞NA™TA™IA ÃOYNTOYMA¢H2
™ÎÔfi˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ‹Ù·Ó Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹˜ Â‡ÓÔÈ·˜ Î·È
ÙË˜ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ‹˜ ÚÔÎ·Ù¿ÏË„Ë˜, Î·È Ë ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙfiÛÔ ÙË˜ Û˘Û¯¤ÙÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜
fiÛÔ Î·È ÙË˜ Â›‰Ú·ÛË˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙ¿-
ÛÂˆÓ. ŒÓ· ‰Â›ÁÌ· (¡=210) ÈÛ¿ÚÈıÌˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ∞Ï‚·ÓÒÓ Ì·ıËÙÒÓ, Ì¤ÛË˜ ËÏÈÎ›·˜ 10 ¯ÚÔÓÒÓ, ·fi ÙËÓ
ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ, ÎÏ‹ıËÎÂ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ıÂÙÈÎ¿ Î·È ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ÂÍˆ-
ÔÌ¿‰·, Î·ıÒ˜ Î·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Î·È ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÂıÓfiÙËÙ· ÛÂ ‰‡Ô ˘Ô-
ıÂÙÈÎ¤˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜. ¢È·ÈÛÙÒıËÎÂ ıÂÙÈÎ‹-·ÚÓËÙÈÎ‹ ·Û˘ÌÌÂÙÚ›· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ·ÓÂÍ·ÚÙ‹Ùˆ˜
ÂıÓÔÙÈÎ‹˜ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜, Î·È ·ÌÔÈ‚·ÈfiÙËÙ· ÛÙÈ˜ ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ¤˜ Î·È ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ¤˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÙˆÓ
∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ∂ÈÏ¤ÔÓ, fiÛÔ ·˘Í·ÓfiÙ·Ó Ë ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙfiÛÔ ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ Ì·-
ıËÙ¤˜ ÂÍ¤ÊÚ·˙·Ó ·ÚÓËÙÈÎfiÙÂÚÂ˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ ÂÓÒ, ·ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› Â›¯·Ó Â˘ÓÔ˚Îfi-
ÙÂÚÂ˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜. ™ÙÈ˜ ˘ÔıÂÙÈÎ¤˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜, ÂÓÒ
fiÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·Ù·‰›Î·Û·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi, Ë ÂıÓÔÙÈÎ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË
Î·È ÙÔ Ê‡ÏÔ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ·Ó ÙÈ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜, Î·ıÒ˜ ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È Ù· ·ÁfiÚÈ· ·Ô‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ
ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ·fi ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi. ∏ ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙË˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ ÛÙË
Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Î·Ï‡ÙÂÚË˜ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÌÂÈÔÓfiÙËÙÂ˜.
§¤ÍÂÈ˜-ÎÏÂÈ‰È¿: ∂Ó‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹ Â‡ÓÔÈ·, ∂ÍˆÔÌ·‰ÈÎ‹ ÚÔÎ·Ù¿ÏË„Ë, ŒÏÏËÓÂ˜/∞Ï‚·ÓÔ› Ì·ıËÙ¤˜, ∞fi‰ÔÛË ÁÓˆ-
ÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, ∞ÔÎÏÂÈÛÌfi˜.
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1. EÈÛ·ÁˆÁ‹
∏ ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹ Â‡ÓÔÈ· Î·È Ë ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ‹ ÚÔ-
Î·Ù¿ÏË„Ë ÛÂ ·È‰È¿ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ËÏÈÎ›·˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘-
Ó‹ıˆ˜ ÂÍÂÙ·ÛÙÂ› ÛÂ ‰Â›ÁÌ·Ù· Ì·ıËÙÒÓ ÙË˜ ÏÂÈÔ-
ÓfiÙËÙ·˜ (.¯. Aboud, 1988. Dimakos & Tassio-
poulou, 2003) Î·È ÛÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ fiÔ˘ Ë È‰ÈfiÙË-
Ù· Ì¤ÏÔ˘˜ ÛÂ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ·ÓÙÈÏËÙ‹,
fiˆ˜ fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ê˘Ï‹ ‹ Ê‡ÏÔ (.¯.
Aboud, 2003. Aboud & Doyle, 1996. Katz, Sohn &
Zalk, 1975. Killen & Stangor, 2001. Killen et al.,
2002. Verkuyten, 2003). ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘ÌÂ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ
ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÂ
ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ fiÔ˘ Ë È‰ÈfiÙËÙ· Ì¤ÏÔ˘˜ Â›Ó·È ‰˘Û-
‰È¿ÎÚÈÙË, fiˆ˜ fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹
ÂıÓfiÙËÙ·, Î·È Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfi-
ÙËÙ· fiÛÔ Î·È ÛÂ ÌÂÈÔÓfiÙËÙÂ˜. ∂›ÛË˜, ıÂˆÚÔ‡-
ÌÂ fiÙÈ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ fiÔ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÓ‰Ô-
ÔÌ·‰ÈÎ¤˜ Î·È ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ¤˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·ÏÏËÏÂÈ‰Ú¿
ÌÂ ÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÂıÓfi-
ÙËÙ·, ÙÔ Ê‡ÏÔ Î·È Ë ËÏÈÎ›·. ∏ ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË
ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÂ ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi
ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯Ô-
ÏÂ›Ô˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ Î·È
ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÈ˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜ ÂÈÛ·-
ÁˆÁ‹˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÔÈ ıÂˆÚËÙÈÎ¤˜
ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ Î·È ÙÔ ıÂˆÚËÙÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ ÙË˜
·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È
ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜
Ô˘ ˘ÈÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È, ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÌÈ· ÂÈÏÂÎÙÈÎ‹ ·-
ÚÔ˘Û›·ÛË ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È Ë ÂÈ-
Û·ÁˆÁ‹ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÌÂ ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡
Î·È ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ. 
∞Ó·ÛÎfiËÛË ıÂˆÚËÙÈÎÔ‡ 
Ï·ÈÛ›Ô˘
™ÙËÓ ÎÏ·ÛÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË The Nature of Prejudice
(1954/1979) (∏ º‡ÛË ÙË˜ ¶ÚÔÎ·Ù¿ÏË„Ë˜), Ô
Allport ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËÎÂ fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ‰È¿-
ÊÔÚ· ÛÙÂÚÂfiÙ˘· Î·È ÚÔÎ·Ù·Ï‹„ÂÈ˜ Î˘Ú›ˆ˜ Ì¤-
Û· ·fi ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜, ÙË˜ Û˘ÌÌfiÚ-
ÊˆÛË˜ Î·È ÙË˜ Â·Ê‹˜ ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÂÓÒ
·Ó·ÁÓÒÚÈÛÂ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ¯·-
Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. 
ªÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ·, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÂÚÌËÓÂ‡-
ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÌ·‰ÈÎÒÓ ÚÔÎ·Ù·-
Ï‹„ÂˆÓ, ÔÈ ÚÒÙÂ˜ ıÂˆÚËÙÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ ÂÈ-
ÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙÈ˜ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ¤˜ ‹ ÛÙÈ˜ ÂÓ‰ÔÔÌ·-
‰ÈÎ¤˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È Î¿ÔÈÂ˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
¤ÌÊ·ÛË Â›ÙÂ ÛÂ ·ÙÔÌÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Â›ÙÂ ÛÂ
ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜. 
ªÈ· ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎÔÁÓˆÛÙÈÎ‹ ıÂˆÚ›· (Aboud, 1988, 2005. Aboud
& Doyle, 1996), Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÁÓˆÛÙÈ-
Î‹ ˆÚ›Ì·ÓÛË ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÌË¯·ÓÈÛÌfi ‰È·-
ÌfiÚÊˆÛË˜ ÙˆÓ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎÒÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·Ô‰›‰Ô-
ÓÙ·˜ ÙÈ˜ ËÏÈÎÈ·Î¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë
ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÔÏÏ·-
ÏÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ. ∂ÌÂÈÚÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙÂÎÌË-
ÚÈÒÓÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ
ÛÙË Ì¤ÛË ·È‰ÈÎ‹ ËÏÈÎ›· Ù· ·È‰È¿ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó·
‰È¿ÎÂÈÓÙ·È ÈÔ Â˘ÓÔ˚Î¿ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰·
(Aboud, 1988) ‹ ÔÈ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È
·fi ÙËÓ ÚÔÎ·Ù¿ÏË„Ë ÛÙËÓ Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ·
(Nesdale et al., 2005). 
∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎ¿, ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· Ù·‡ÙÈÛË˜ Î·È fi¯È
ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÈ-
ÎÂÓÙÚÒıËÎÂ Ë ıÂˆÚ›· ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜
(Tajfel & Turner, 1979) ÁÈ· Ó· ÂÚÌËÓÂ‡ÛÂÈ ÙË ‰È·-
ÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ ÚÔÎ·Ù·Ï‹„ÂˆÓ, ÂÛÙÈ·˙fiÌÂÓË
ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ fi¯È ÛÙÈ˜ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ¤˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·ÏÏ¿
ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹˜ Â‡ÓÔÈ·˜. ∏ ıÂ-
ˆÚ›· ÚÔ‚Ï¤ÂÈ fiÙÈ, ·ÊÔ‡ Ù· ·È‰È¿ Ù·˘ÙÈÛÙÔ‡Ó
ÌÂ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÔÌ¿‰· (.¯. ÂıÓÔÙÈÎ‹, Ê˘ÏÂÙÈÎ‹),
ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ Û‡ÁÎÚÈÛË˜ ÌÂ ÂÍˆÔÌ¿‰Â˜ Ó·
‰È·Ï¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ıÂÙÈÎ‹ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆ-
ÛË ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹˜ Â‡ÓÔÈ·˜. ∏ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÂ ÌÈ·
ÔÌ¿‰· Î·È Ë Ù·‡ÙÈÛË ÌÂ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¤˜
ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË, ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ Û˘Ó¿‰Ô˘Ó ÌÂ
ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi ÙË˜ Brewer (1999) ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi
ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Î·È ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ÚˆÙÔÎ·ıÂ‰Ú›·
ÙË˜ ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹˜ Â‡ÓÔÈ·˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ÂÍˆ-
ÔÌ·‰ÈÎ‹ ÚÔÎ·Ù¿ÏË„Ë.
øÛÙfiÛÔ, Ë ıÂˆÚ›· ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜
Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ (SIDT: Social Identity Development
Theory, Nesdale, 1999, 2004) ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ÂÌ-
Ê¿ÓÈÛË ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹˜ Â‡ÓÔÈ·˜ ‰ÂÓ Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÙ·È
··Ú·›ÙËÙ· ·fi ÚÔÎ·Ù¿ÏË„Ë ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÍˆÔ-
Ì¿‰·. ∞ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÈ˜ ÂÍ‹˜ ÙÚÂÈ˜ Â-
ÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË
ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹ Â‡ÓÔÈ· ÛÙËÓ
ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ‹ ÚÔÎ·Ù¿ÏË„Ë: (·) ÙÔ ‚·ıÌfi Ù·‡ÙÈ-
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ÛË˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰·, (‚) ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÛÙËÓ
ÔÔ›· ÔÈ ÚÔÎ·Ù·Ï‹„ÂÈ˜ Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎ¤˜, Î·È
(Á) ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ‹ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰· Î·È ÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰·. √ ·ÓÙ·Áˆ-
ÓÈÛÌfi˜ ‹ Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ÛÂ ÂÚ›Ùˆ-
ÛË Ô˘ Ù· Ì¤ÏË ÙË˜ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰·˜ ·ÈÛı·ÓıÔ‡Ó fiÙÈ
·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· Ì¤ÏË ÙË˜ ÂÍˆÔÌ¿‰·˜. ∏
·ÂÈÏ‹ ·˘Ù‹ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ (˘ÏÈÎ‹
Â˘Ì¿ÚÂÈ·), Û˘Ì‚ÔÏÈÎ‹ (·Í›Â˜) ‹ ÛÙÂÚÂÔÙ˘ÈÎ‹
(ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ¤˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜). 
∏ ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÒÓ ·˘Ù‹˜ ÙË˜
ıÂˆÚ›·˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË Ì¤ÙÚËÛË
ÙˆÓ ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎÒÓ ÛÙ¿ÛÂ-
ˆÓ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÛÂ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ Û˘Óı‹ÎË ˘„ËÏ‹˜
ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹˜ Ù·‡ÙÈÛË˜ Î·È ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ‹˜ ·ÂÈ-
Ï‹˜, ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ÂÍ¤ÊÚ·Û·Ó ÂÓ‰ÔÔ-
Ì·‰ÈÎ‹ Â‡ÓÔÈ· Ì·˙› ÌÂ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ‹ ÚÔÎ·Ù¿ÏË„Ë
(Nesdale et al., 2005). ∏ Û‡˙Â˘ÍË ÙˆÓ ÂÓ‰ÔÔÌ·-
‰ÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎÒÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÙË-
ÎÂ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ Ê˘ÛÈ-
Î‹˜ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜ Ê˘ÏÂÙÈÎ‹˜ ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ-
·˜ ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Ù¿ÍË (Aboud, 2003). ∞˘Ù‹ Ë Û‡-
˙Â˘ÍË, Ô˘ Ë Aboud ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ·ÌÔÈ‚·ÈfiÙËÙ· ÛÙÈ˜
ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ¤˜ Î·È ÙÈ˜ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ¤˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜,
‚Ú¤ıËÎÂ ÛÂ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ Ê˘ÏÂÙÈÎ‹ ÔÌÔÈÔ-
Á¤ÓÂÈ· (fiÛÔ ÈÔ ıÂÙÈÎ‹ ‹Ù·Ó Ë ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ-
‰ÔÔÌ¿‰·, ÙfiÛÔ ÈÔ ·ÚÓËÙÈÎ‹ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÍˆ-
ÔÌ¿‰·) Î·È fi¯È ÛÂ ¤Ó· ÔÏ˘Ê˘ÏÂÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô. ∂›-
Ó·È Ê·ÓÂÚfi ˆ˜ Ô ‚·ıÌfi˜ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ·˜
·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô, fiˆ˜ Î·È
Ô ‚·ıÌfi˜ Ù·‡ÙÈÛË˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰· ‹/Î·È
·ÂÈÏ‹˜ ·fi ÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰·, ÂÈ‰Ú¿ ÛÙËÓ ·Ó¿-
Ù˘ÍË Î·È ÙË Û‡˙Â˘ÍË ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎÒÓ Î·È ÂÍˆÔ-
Ì·‰ÈÎÒÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ. 
∏ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÙË ‰È·-
ÌfiÚÊˆÛË ÛÙ¿ÛÂˆÓ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È Â›ÛË˜ ·fi
ÙË ıÂˆÚ›· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÁÓˆÛÙÈÎÒÓ Â‰›ˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈ-
ÛÌÔ‡ (Killen, 1991. Turiel, 1983, 1988). ∫·Ù’ ·Ú-
¯¿˜, ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÙË ıÂˆÚ›· ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙË˜
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Â‰Ò ‰ÂÓ ÔÚ›-
˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ Ê˘ÛÈÎ‹ Û˘Óı‹ÎË (.¯.
·ÚÔ˘Û›· ·ÂÈÏ‹˜/ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ·˜). ∂›-
ÛË˜, ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÁÓˆÛÙÈÎ‹ ıÂ-
ˆÚ›· (Aboud, 1988), fiÔ˘ Ë ËÏÈÎ›· ıÂˆÚÂ›Ù·È
ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜, ÂÈÎ¿˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Ï·›-
ÛÈÔ ·ÏÏËÏÂÈ‰Ú¿ ÌÂ ÙËÓ ËÏÈÎÈ·Î‹ ˆÚ›Ì·ÓÛË. ∂‰Ò
ˆ˜ Ï·›ÛÈÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· Â‰›· ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó¿-
ÁÔÓÙ·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ Ù· ·È‰È¿ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È
Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó, Î·È ·fi ÙÈ˜ ÎÚ›ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·-
Ê·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÓ‰Ô-
ÔÌ¿‰· Î·È ÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰·. √È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜
·Ó¿ÁÔÓÙ·È ÛÂ ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Â‰›·: ÙÔ ËıÈÎfi,
ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi/Û˘Ì‚·ÙÈÎfi Î·È ÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi. ∆Ô
ËıÈÎfi ‰È¤ÂÙ·È ·fi ·Ú¯¤˜ Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ
ÈÛÔÓÔÌ›· Î·È Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·, ¿Ú· Û˘-
ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó ËıÈÎÔ‡˜ Î·ÓfiÓÂ˜
Â›Ó·È Î·Ù·ÎÚÈÙ¤Â˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó Ô ·-
Ú·‚¿ÙË˜ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰·˜ ‹ ÙË˜
ÂÍˆÔÌ¿‰·˜. ∆Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi/Û˘Ì‚·ÙÈÎfi Â‰›Ô Î·-
ıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Û˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ Ô˘ Ú˘ıÌ›-
˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ,
¿Ú· fiÙ·Ó ·˘Ù¤˜ ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·È, Ë Î·Ù·‰›ÎË ÙË˜
·Ú·‚›·ÛË˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË
Ê‡ÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ì¤Û· ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ·Ó·Ù‡Û-
ÛÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÔÌ·‰ÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜. ∆¤ÏÔ˜, ÙÔ „˘¯Ô-
ÏÔÁÈÎfi Â‰›Ô ·ÊÔÚ¿ ÚÔÛˆÈÎ¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È
ÛÙfi¯Ô˘˜, Î·È ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜
·Í›Â˜, Ë ËÏÈÎ›· Î·È ¿ÏÏ· ÚÔÛˆÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈÎ¿ ÂÈ‰ÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÙˆÓ
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ. ∂ÌÂÈÚÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙÂÎÌËÚÈÒ-
ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ËıÈÎfi Â-
‰›Ô ‰ÂÓ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ËÏÈÎ›· ‹ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ
ÙË˜ ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. øÛÙfiÛÔ
Ë ËÏÈÎ›· Î·È ÙÔ Ê‡ÏÔ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ÎÚ›ÛÂÈ˜ ÛÙ·
¿ÏÏ· Â‰›· (Killen et al., 2002). 
™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎ¿, Ë ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹ Â‡ÓÔÈ·, Ïfi-
Áˆ ÙË˜ ¿ÌÂÛË˜ Û‡Ó‰ÂÛ‹˜ ÙË˜ ÌÂ ÙÈ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜
Ù·‡ÙÈÛË˜ (Tajfel & Turner, 1979), Â›Ó·È ·Ú¿ÁˆÁÔ
ÙË˜ ·Ó·ÁÎ·›·˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌ¿-
‰· (Brewer, 1999) Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË
ÌÈ·˜ ıÂÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜
ÙËÓ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛËØ ÂÔÌ¤Óˆ˜, Ë ËÏÈÎ›·, ÙÔ Ê‡ÏÔ ‹
¿ÏÏ· ÚÔÛˆÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚¿Ï-
ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹ Â‡ÓÔÈ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ÂÍˆÔ-
Ì·‰ÈÎ¤˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
ÏfiÁˆ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÈ˜ ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜
‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ (Aboud, 1988, 2005), ÔÈ ÔÔ›Â˜ ˆÛÙfi-
ÛÔ ·ÏÏËÏÂÈ‰ÚÔ‡Ó ÌÂ ÙÈ˜ ÈÛ¯‡Ô˘ÛÂ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔ-
ÓÙÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‰ÈÔÌ·‰ÈÎ‹˜ Û‡-
ÁÎÚÔ˘ÛË˜, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ‹ ·ÂÈÏ‹˜ (Nesdale,
2004, Nesdale et al., 2005). ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÂÎÙfi˜
·fi ÙË Û‡˙Â˘ÍË ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹˜ Â‡ÓÔÈ·˜ Î·È ÂÍˆÔ-
Ì·‰ÈÎ‹˜ ÚÔÎ·Ù¿ÏË„Ë˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÔÈÎ›ÏÔÈ ¿Ï-
ÏÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ›, fiˆ˜ ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹ Â‡ÓÔÈ· Î·È
ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ‹ Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ· ‹ Î·È Â‡ÓÔÈ· ÁÈ· ÙÈ˜
‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. 
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∞Ó·ÛÎfiËÛË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎÒÓ 
ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ
√È ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ¤˜ Î·È ÔÈ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ¤˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜
¤¯Ô˘Ó ÌÂÏÂÙËıÂ› ÌÂ ÙÚÂÈ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁ-
Á›ÛÂÈ˜: ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÏ¿¯ÈÛÙË˜ ÔÌ¿‰·˜, ÙËÓ
·ÍÈÔÏfiÁËÛË ˘ÔıÂÙÈÎ‹˜ ·ÚÓËÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ.
√È ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ıÂˆÚ›· ·Ó¿-
Ù˘ÍË˜ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î¿ÓÔ˘Ó ¯Ú‹-
ÛË ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙË˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙË˜ ÔÌ¿‰·˜
(.¯. Nesdale & Flesser, 2001. Nesdale et al.,
2005). ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·˘Ù‹ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÂ ÂÈÚ·-
Ì·ÙÈÎfi Û¯Â‰È·ÛÌfi fiÔ˘ Ù· ·È‰È¿ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È
Ù˘¯·›· ÛÂ ÙÂ¯ÓËÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Î‡-
ÚÔ˘˜, ÌÂ ÙËÓ ‡·ÚÍË ‹ ÌË ÂÈÏÔÁ‹˜ ÁÈ· ·Ô¯Ò-
ÚËÛË ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞Ó Î·È ÛÂ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜
ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÙÂ¯ÓËÙ¿ Î·È Â›Ó·È Â-
ÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË˜ ¯ÚÔÓÈÎ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ
ÔÌ¿‰Â˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎ¤˜ Î·È ÌfiÓÈÌÂ˜ (.¯.
ÂıÓÔÙÈÎ¤˜ ‹ Ê˘ÏÂÙÈÎ¤˜), ÂÓÙÔ‡ÙÔÈ˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È
Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ
‰ÈÔÌ·‰ÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Â‡ÓÔÈ·˜
Î·È ÚÔÎ·Ù¿ÏË„Ë˜.
∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ¤¯ÂÈ
·Ó·Ù˘¯ıÂ› ·fi ÙË ıÂˆÚ›· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÁÓˆÛÙÈÎÒÓ
Â‰›ˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡ (Turiel, 1983, 1988) Î·È Û˘-
Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÌÈ·˜ ˘ÔıÂÙÈÎ‹˜ ·Ú-
ÓËÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ (.¯. ·ÔÎÏÂÈ-
ÛÌfi˜ ·fi ·È¯Ó›‰È) ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ
ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰· ‹ ÛÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰· Î·È Û˘¯Ó¿ ·ÓÙÈ-
ÚÔÛˆÂ‡ÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· (.¯. Killen et al.,
2002). 
∆¤ÏÔ˜, Ë ÙÂ¯ÓÈÎ‹ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË
‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ·ÌÔÈ‚·ÈfiÙËÙ·˜ ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹˜ Â‡ÓÔÈ-
·˜ Î·È ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ‹˜ ÚÔÎ·Ù¿ÏË„Ë˜ Â›Ó·È ÙÔ MRA
(Multi-response Racial Attitude measure [ª¤ÙÚË-
ÛË º˘ÏÂÙÈÎÒÓ ™Ù¿ÛÂˆÓ ÌÂ ¶ÔÏÏ·Ï¤˜ AÔÎÚ›-
ÛÂÈ˜] Aboud, 2003). ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏÂ›-
Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ıÂÙÈÎÒÓ Î·È ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÈ-
ıÂÙÈÎÒÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ Ô˘ Ù· ·È‰È¿ ·fi ÌÈ·
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË Ê˘ÏÂÙÈÎ‹/ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ÔÌ¿‰· Î·-
ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙËÓ ÂÓ‰Ô-
ÔÌ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰·. 
™˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÈ˜ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÚÔÛÂÁÁ›-
ÛÂÈ˜ (·fi‰ÔÛË ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ: Verkuyten &
Jochem, 2002 Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ˘ÔıÂÙÈÎ‹˜ ·ÚÓË-
ÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜: Verkuyten,
2003) ÚÔÎ‡ÙÂÈ ˆ˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÎ-
ÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î·È
·fi ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ô˘ ‰È·ÌÔÚ-
ÊÒÓÂÈ ÙÔ Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÔÎÚ›ÛÂˆÓ.
™ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ·Ô‰ÂÎÙfi Î·È ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËÌ¤ÓÔ Ó· ·Ô-
ÎÙ¿ Î¿ÔÈÔ˜ ıÂÙÈÎ‹ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ıÂÙÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌ¿-
‰· ·Ú¿ ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰·. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤-
ÂÈ·, Ë Â‡ÓÔÈ· ˘¤Ú ÙË˜ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰·˜ ı· ‰È·Ê·›-
ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË ıÂÙÈÎÒÓ ÁÓˆ-
ÚÈÛÌ¿ÙˆÓ. ∞˘Ùfi ÙÔ Û¯‹Ì· ‰ÈÔÌ·‰ÈÎ‹˜ ‰È¿ÎÚÈÛË˜
¤¯ÂÈ ÔÓÔÌ·ÛÙÂ› ıÂÙÈÎ‹-·ÚÓËÙÈÎ‹ ·Û˘ÌÌÂÙÚ›·
(Bennett et al., 1998. Otten & Mummendey,
2000). ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË fiÌˆ˜ Ô˘ Ù· ·È‰È¿ Î·-
ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ·ÚÓËÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ËıÈÎÔ‡ Â‰›Ô˘, ÙfiÙÂ ‰ÂÓ ı· ÂÎ-
‰ËÏˆıÂ› ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹ Â‡ÓÔÈ·, Ë ÔÔ›· fiÌˆ˜ ÂÓ-
‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·Ú·ÙËÚËıÂ› ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ·Ú-
ÓËÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡/Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡ Â‰›Ô˘. 
∂ÏÏËÓÈÎ¿ Â˘Ú‹Ì·Ù·
∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ 600.000 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜
(ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÌÈÛÔ› ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·) ¤¯Ô˘Ó
ÂÁÎ·Ù·ÛÙ·ıÂ› ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·È-
‰ÈÒÓ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô
ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ∞ıËÓÒÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ
46,73% (°ÎfiÙÔ‚Ô˜ & ª¿ÚÎÔ˘, 2003). ∞ÚÎÂÙ¤˜
ÌÂÏ¤ÙÂ˜ (‚Ï. ¶ÂÙÚÔÓÒÙË & ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ô˘,
2003. Semyonov, Gorodzeisky & Raijman, 2006)
¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ë «ÂÙÂÚfiÙËÙ·» ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÌÂÙ·-
Ó·ÛÙÒÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ‰˘ÓËÙÈÎ¿ ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎ‹ Ù¿ÍË Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ «Î·ı·ÚfiÙËÙ·» ÙÔ˘
¤ıÓÔ˘˜ Ì·˜, ÂÓÒ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ
ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÌÈ· ÈÂ-
Ú·Ú¯ËÌ¤ÓË ÎÏ›Ì·Î· «ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ·˜» ÛÙËÓ ÔÔ›·
ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ∂ÏÏËÓÔfiÓÙÈÔÈ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜
Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ µÔÚÂÈÔËÂÈÚÒÙÂ˜, ÌÂ ÙÔ˘˜
∞Ï‚·ÓÔ‡˜ ·Ï‚·ÓÈÎ‹˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ Ó· ¤ÔÓÙ·È
(Triandafyllidou & Veikou, 2002). ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Ë
«ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ·» ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ‰Â‡-
ÙÂÚË˜ ÁÂÓÈ¿˜ ¤¯ÂÈ ·ÌÊÈÛ‚ËÙËıÂ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÂ
Û¯¤ÛË ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ (Trian-
dafyllidou, 2000), ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ ∞Ï‚·ÓÔ› Ì·ıËÙ¤˜
ÙË˜ A’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÌÂ ÙfiÔ Á¤ÓÓËÛË˜ ÙËÓ ÂÏÏ¿‰·
ÂÓÛÙÂÚÓ›˙ÔÓÙ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ∂ÏÏË-
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ÓÈÎ‹˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ ÌÂ ÙfiÔ
Á¤ÓÓËÛË˜ ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓÔfi-
ÓÙÈÔ˘˜ ÚÒÙË˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË˜ ÁÂÓÈ¿˜ (Motti-
Stefanidi et al., 2008). AÓ Î·È Ê·ÈÓÔÌÂÓÈÎ¿ Ù· Â˘-
Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ê·›ÓÔÓÙ·È ·Ú¿‰ÔÍ·, ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡-
Ô˘Ó ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ Ú·-
ÎÙÈÎÒÓ ¤ÓÙ·ÍË˜ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂ-
Ù·Ó¿ÛÙÂ˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÂÓ-
ÛˆÌ¿ÙˆÛË˜ ‹ Î·È ·ÊÔÌÔ›ˆÛË˜ ·fi Ì¤ÏË ÙË˜ ¯Ò-
Ú·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜. 
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ‰Â›ÁÌ·Ù· ‰˘ÛÊÔÚ›·˜ ¤¯Ô˘Ó Î·-
Ù·ÁÚ·ÊÂ› ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·-
ÚÔ˘Û›· ·È‰ÈÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏÂ›· ÛÂ
‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ (¢Ú·ÁÒÓ·, 1997), ·È-
‰ÈÒÓ Î·È ÁÔÓÈÒÓ (¢È·ÎÚ›ÛÂÈ˜-ƒ·ÙÛÈÛÌfi˜-•ÂÓÔÊÔ-
‚›· ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ·, 2001.
¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 2005). ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎ¿, Ê·›ÓÂÙ·È Ó·
ÚÔÎ‡ÙÂÈ fiÙÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È ÁÔÓÂ›˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô-
ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÚÓËÙÈÎ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜
ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È
Ù· Û¯ÔÏÂ›·. ∞Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·È-
‰ÈÒÓ, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ Â›¯·Ó
Î·Ï‡ÙÂÚË ÁÓÒÌË Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌË
ŒÏÏËÓÂ˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ ÂÎÂ›-
ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Ï˘ÎÂ›Ô˘ (¢È·ÎÚ›ÛÂÈ˜-
ƒ·ÙÛÈÛÌfi˜-•ÂÓÔÊÔ‚›· ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∂Î·È‰Â˘ÙÈ-
Îfi ™‡ÛÙËÌ·, 2001), ÂÓÒ ÛÂ ·ÏÈfiÙÂÚË ÌÂÏ¤ÙË
(ªÈÙ›ÏË˜, 1998) ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË˜ ÚÒÙË˜ Ù¿ÍË˜
ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈÎfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·-
ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ. ™¯ÂÙÈÎ¿ ÏÔÈ-
fiÓ ÌÂ ÙÈ˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ
ÛÙ· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ ÔÈ
ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÂ›ÓÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎ¤˜, Î·ÙfiÈÓ ÛÙÈ˜
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ Ù¿ÍÂÈ˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÂ ıÂÙÈÎfiÙÂ-
ÚÂ˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ·ÏÈÓ‰ÚÔÌÔ‡Ó Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÏÈÁfi-
ÙÂÚÔ Â˘ÓÔ˚Î¤˜ ÛÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÙÔ Ï‡ÎÂÈÔ. ∞˘-
Ù¿ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ıÂˆ-
Ú›· ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ (SIDT)
(Nesdale,1999, 2004) ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ˆÚ›-
Ì·ÓÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ‰ÂÓ
Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙ· ÌÂ ÙË ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ÂÍˆÔ-
Ì·‰ÈÎ‹˜ ·ÚÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜, Î·ıfiÙÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ›
·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ·Ï-
Ï·Á‹ ÙˆÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ. ∆¤ÏÔ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ËÏÈÎ›·,
ÔÈ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ¤˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ Ê‡ÏÔ. ∞fi
¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜ ‚·ıÌ›‰Â˜ (¢Ë-
ÌÔÙÈÎfi-°˘ÌÓ¿ÛÈÔ: ¢È·ÎÚ›ÛÂÈ˜-ƒ·ÙÛÈÛÌfi˜-•ÂÓÔÊÔ-
‚›· ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ·, 2001, °˘-
ÌÓ¿ÛÈÔ-§‡ÎÂÈÔ: Dimakos & Tassiopoulou, 2003)
ÚÔÎ‡ÙÂÈ fiÙÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ¿ ÔÈ Ì·ı‹ÙÚÈÂ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ô‰Ô¯‹ Î·È ıÂÙÈÎfiÙÂÚË ÛÙ¿ÛË ·fi
ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. 
∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜, ÔÈ Â˘Î·ÈÚ›Â˜ ¤ÎıÂÛË˜ Î·È Â·-
Ê‹˜ ÌÂ ÌË ŒÏÏËÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Û˘Ì-
‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ ÂÍˆÔÌ·‰È-
ÎÒÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ô ªÈÙ›ÏË˜ (1998)
‚Ú‹ÎÂ fiÙÈ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÊÔ›ÙËÛË˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÙˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ ÙË˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó ıÂÙÈÎ¿
ÌÂ ÙËÓ Â˘ÓÔ˚Î‹ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜,
ÂÓÒ ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ÂÍˆ-
ÔÌ·‰ÈÎ¤˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi
Ì·ıËÙÒÓ ÙË˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ
Ù¿ÍË. ∂ÓÙÔ‡ÙÔÈ˜ ÛÂ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË ÌÂÏ¤ÙË (¢È·-
ÎÚ›ÛÂÈ˜-ƒ·ÙÛÈÛÌfi˜-•ÂÓÔÊÔ‚›· ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∂Î-
·È‰Â˘ÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ·, 2001) ÚÔ¤Î˘„Â ·ÚÓËÙÈÎ‹
Û˘Û¯¤ÙÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÍÂÓÔÊÔ‚ÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË Î·È
ÙËÓ Â·Ê‹ ÌÂ ÌË ŒÏÏËÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, Î·-
ıÒ˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÔÏ˘ÔÏÈÙÈ-
ÛÌÈÎ¤˜ Ù¿ÍÂÈ˜ Â›¯·Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›Â‰· ·ÓÂÎÙÈ-
ÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ô‰Ô¯‹˜. ∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ˘Ô-
ÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙË˜ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ-
Î‹˜ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ˆ˜ Ï·›ÛÈÔ Ì¤Û·
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ¤˜ ÛÙ¿-
ÛÂÈ˜ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚ÏÂÊıÂ› ·fi ÙË ıÂˆÚ›· ·Ó¿-
Ù˘ÍË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ SIDT (Nesdale,
2004) Î·È ÙÂÎÌËÚÈˆıÂ› ÛÙËÓ Í¤ÓË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·
(.¯. Aboud, 2003). OÈ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ¤˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÌÂ Ù· ‰ÈÔÌ·-
‰ÈÎ¿ Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· Û‡ÁÎÚÈÛË ‹ ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ
·ÍÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰·
Î·È ÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰·, Ù· ÔÔ›· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ·fi
ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ Â-
ÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÈ˜ ‰ÈÔÌ·‰ÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜. 
™ÎÔfi˜ Î·È ˘Ôı¤ÛÂÈ˜
§fiÁˆ ÙË˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË˜ ÚfiÛ‚·ÛË˜
ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÛÙË
‰ÈÂıÓ‹ Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó
ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· ¤ÎÙ·ÛË ÙÈ˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÌÂÈÔ-
ÓfiÙËÙ·˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÂÓÒ ¤¯Ô˘ÌÂ ÏËıÒÚ· ÂÌÂÈ-
ÚÈÎÒÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ÙÂÎÌËÚÈÒÓÔ˘Ó ÙÈ˜
ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰·,
‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÓ-
‰ÔÔÌ·‰ÈÎ¤˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·˜. 
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∫‡ÚÈÔ˜ ÛÎÔfi˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ‹Ù·Ó
Ë ÂÍ¤Ù·ÛË ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎÒÓ Î·È ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎÒÓ ÛÙ¿-
ÛÂˆÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ˘fi‚·ıÚÔ ÙË ıÂˆÚ›· ·Ó¿Ù˘-
ÍË˜ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ (Nesdale, 1999,
2004) Î·È ÙË ıÂˆÚ›· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÁÓˆÛÙÈÎÒÓ Â‰›ˆÓ
Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡ (Turiel, 1983, 1988). ÀÔı¤ÙÔ˘ÌÂ fiÙÈ
Ë ËÏÈÎ›· Î·È ¿ÏÏ· ÚÔÛˆÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ‰ÂÓ
ı· ·Ó·‰ÂÈ¯ıÔ‡Ó ÛÂ Î‡ÚÈÂ˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÛÙË ‰È·-
ÌfiÚÊˆÛË ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ. ∞ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡
˘Ôı¤ÙÔ˘ÌÂ fiÙÈ ı· ·ÏÏËÏÂÈ‰ÚÔ‡Ó ÌÂ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó
ÙÈ˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ Ï·›-
ÛÈÔ ÔÚ›˙ÂÙ·È (·) ˆ˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, (‚)
ˆ˜ Â‰›Ô Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡, Î·È (Á) ˆ˜ Ê˘ÛÈÎ¤˜ Û˘Ó-
ı‹ÎÂ˜ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÈ˜ ‰ÈÔÌ·‰ÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜,
fiˆ˜ ÂıÓÔÙÈÎ‹ ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Ù¿ÍË. 
∏ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ ¤ÁÈÓÂ ÌÂ ‰‡Ô ÌÂ-
ıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ŒÏÏË-
ÓÂ˜ Î·È ∞Ï‚·ÓÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ·Ô‰Ò-
ÛÔ˘Ó ıÂÙÈÎ¿ Î·È ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÓ-
‰ÔÔÌ¿‰· Î·È ÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰·, Î·ıÒ˜ Î·È Ó· ·ÍÈÔ-
ÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ∞Ï‚·ÓÔ‡
Ì·ıËÙ‹ ·fi ŒÏÏËÓÂ˜ (ËıÈÎfi Â‰›Ô) Î·È ‰È·¯ˆÚÈ-
ÛÌÔ‡ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ∞Ï‚·ÓÒÓ (ÎÔÈÓˆÓÈÎfi/Û˘Ì‚·ÙÈ-
Îfi Â‰›Ô) ÛÂ ˘ÔıÂÙÈÎ¤˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜. ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰Â-
‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ Ì¿˜
Â¤ÙÚÂ„Â Ó· ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ÛÔ˘ÌÂ ·Ó Ë ·fi‰ÔÛË ÁÓˆ-
ÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ ·ÍÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÎÚ›ÛÂÈ˜.
ªÂ ‚¿ÛË Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó
ÛÙË ıÂˆÚËÙÈÎ‹ Î·È ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ‹ ·Ó·ÛÎfiË-
ÛË, ˘Ôı¤ÙÔ˘ÌÂ fiÙÈ ı· ·Ú·ÙËÚËıÂ› ÂÓ‰ÔÔÌ·‰È-
Î‹ Â‡ÓÔÈ· ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Î·-
ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· Î·È fi¯È fiÙ·Ó
·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ·ÚÓËÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡
Ì¤ÏÔ˘˜ ÙË˜ ÂÍˆÔÌ¿‰·˜.
∞Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ
ÚÔ‚Ï¤Ô˘ÌÂ fiÙÈ: 
·. H ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹ Â‡ÓÔÈ· ‰ÂÓ ı· ‰È·ÊÔÚÔÔÈË-
ıÂ› Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ËÏÈÎ›· Î·È ÙËÓ ÂıÓÔÙÈÎ‹
ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË.
‚. AÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ¤˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ı· ‰È·ÊÔ-
ÚÔÔÈËıÔ‡Ó ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÂıÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ
ËÏÈÎ›·. ¶ÚÔ‚Ï¤Ô˘ÌÂ fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜
ı· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔÎ·ÙÂÈÏËÌÌ¤ÓÔÈ ·fi
ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ ÏfiÁˆ Û˘ÓıËÎÒÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈ-
ÛÌÔ‡ ‹ Î·È ·ÂÈÏ‹˜ fiˆ˜ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·fi ÙË
‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (¶ÂÙÚÔÓÒÙË & ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›-
‰Ô˘, 2003. ¢È·ÎÚ›ÛÂÈ˜-ƒ·ÙÛÈÛÌfi˜-•ÂÓÔÊÔ‚›·
ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ·, 2001)
Î·È Ë ËÏÈÎÈ·Î‹ ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÚÔÎ·Ù·Ï‹„ÂˆÓ
ı· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ ·Ú¿
ÛÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ (ªÈÙ›ÏË˜, 1998).
Á. H Û‡˙Â˘ÍË ‹ ·ÌÔÈ‚·ÈfiÙËÙ· ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹˜ Â‡-
ÓÔÈ·˜ Î·È ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ‹˜ ÚÔÎ·Ù¿ÏË„Ë˜ ı· ·-
Ú·ÙËÚËıÂ› ÌfiÓÔ ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ïfi-
Áˆ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ Ù·‡ÙÈÛ‹˜
ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ
ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ (Motti-Stefanidi et al., 2008). 
‰. ¶ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ ı· ÚÔÎ‡„ÂÈ ıÂÙÈÎ‹-·ÚÓË-
ÙÈÎ‹ ·Û˘ÌÌÂÙÚ›· (Otten & Mummendey, 2000.
Verkuyten, 2003) Î·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÂıÓÔÙÈÎ¤˜ ÔÌ¿-
‰Â˜, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÂÈ‰ÈÒÍÔ˘Ó ıÂÙÈ-
Î‹ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
Ú· ıÂÙÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜
Î·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰·. 
∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎÔÁÓˆÛÙÈÎÒÓ Â‰›ˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡ (Turiel,
1988. Killen et al., 2002), ÚÔ‚Ï¤Ô˘ÌÂ fiÙÈ
ÛÙÈ˜ ˘ÔıÂÙÈÎ¤˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜:
Â. TÔ Â‰›Ô Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡ ı· ·Ó·‰ÂÈ¯ıÂ› ÛÂ Î‡-
ÚÈ· Â›‰Ú·ÛË. ŸÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ·Ô‰ÔÎÈ-
Ì¿˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈ-
ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ËıÈÎfi Â‰›Ô ·Ú¿ ÙÔ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎfi/Û˘Ì‚·ÙÈÎfi.
ÛÙ. H ËÏÈÎ›· Î·È Ë ÂıÓÔÙÈÎ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË ı· ·ÏÏË-
ÏÂÈ‰ÚÔ‡Ó ÌÂ Ù· Â‰›· Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡. ¢ËÏ·‰‹
fiÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ·ÓÂÍ·ÚÙ‹Ùˆ˜ ËÏÈÎ›·˜ Î·È
ÂıÓfiÙËÙ·˜, ‰ÂÓ ı· ·Ó¤¯ÔÓÙ·È ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ Û˘-
ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ËıÈÎfi Â‰›Ô, ÂÓÒ ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂ-
ÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› ı· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfi-
ÙÂÚÔ Î·Ù·‰ÈÎ·ÛÙÈÎÔ› ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎfi/Û˘Ì‚·ÙÈÎfi Â‰›Ô.
˙. T· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ı· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÓÂÎÙÈÎ¿ ÛÙÈ˜
·ÚÓËÙÈÎ¤˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÌÂ ‚¿ÛË ÂÌÂÈÚÈÎ¿
‰Â‰ÔÌ¤Ó· (Killen & Stangor, 2001). 
∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Ë Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÛÙË
‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ ı· ‰ÈÂÚÂ˘ÓËıÂ› Î·È ÛÂ
Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙË˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ ÔÈÎÈÏfi-
ÙËÙ·˜ ÛÙË Ì·ıËÙÈÎ‹ Ù¿ÍË, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ıÂˆ-
Ú›· ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ SIDT
(Nesdale, 2004) Ì·˜ Ô‰ËÁÂ› ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·
ˆ˜ Ë ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ· ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ Ó· Û˘-
Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÁÈ·
ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù·‡ÙÈÛË˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰· ‹ ÁÈ· ÙËÓ
·Ó¿Ù˘ÍË ·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ ·ÂÈÏ‹˜ ·fi ÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿-
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‰·. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ˜ Ùfi-
ÛÔ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ¤˜ fiÛÔ Î·È ÌÂ ÙÈ˜ ÂÓ‰ÔÔÌ·-
‰ÈÎ¤˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ÁÈ·Ù› Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ ÌÂ-
ÏÂÙËıÂ› ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·
(.¯. ¢È·ÎÚ›ÛÂÈ˜-ƒ·ÙÛÈÛÌfi˜-•ÂÓÔÊÔ‚›· ÛÙÔ ∂ÏÏË-
ÓÈÎfi ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ·, 2001. ª˘Ù›ÏË˜,
1998). √ ‚·ıÌfi˜ Û˘Û¯¤ÙÈÛË˜ ı· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÂ› ÍÂ-
¯ˆÚÈÛÙ¿ ÁÈ· ÙÈ˜ ‰‡Ô ÂıÓÔÙÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜, Î·ıÒ˜
·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛ‹ ÙË˜ ÛÂ ‰Â›ÁÌ·Ù· Ì·ıË-
ÙÒÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÈ˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙÂ˜. ∆¤ÏÔ˜, Ô ‚·ı-
Ìfi˜ Û˘Û¯¤ÙÈÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ ÔÈÎÈÏfiÙË-
Ù·˜ Î·È ÛÙ¿ÛÂˆÓ ı· ‰ÈÂÚÂ˘ÓËıÂ› ÌÂ ‚¿ÛË Î·È ÙÈ˜
‰‡Ô ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ (·fi‰ÔÛË ÁÓˆ-
ÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚÈ-
ÊÔÚÒÓ), ÒÛÙÂ Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆıÂ› Ë Û˘ÁÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ·
ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. 
2. ª¤ıÔ‰Ô˜
¢Â›ÁÌ· 
™ÙË ÌÂÏ¤ÙË Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â ‰Â›ÁÌ· 210 Ì·ıËÙÒÓ
(98 ·ÁfiÚÈ· Î·È 112 ÎÔÚ›ÙÛÈ·) ËÏÈÎ›·˜ ·fi 7 ¯ÚÔ-
ÓÒÓ Î·È 8 ÌËÓÒÓ ¤ˆ˜ 12 ¯ÚÔÓÒÓ Î·È 9 ÌËÓÒÓ
(M√=10,16, ∆∞=1,31). √È ÌÈÛÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì-
ÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ‹Ù·Ó ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È ÔÈ ÌÈÛÔ› ∞Ï‚·ÓÔ›,
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó ÛÂ ‰ËÌfiÛÈ· ‰ËÌÔÙÈÎ¿ Û¯Ô-
ÏÂ›· ÙË˜ Â˘Ú‡ÙÂÚË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ. ¶Ô-
ÛÔÛÙfi 22% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÈ˜ Ù¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ Û˘Ì-
ÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ ‹Ù·Ó ÌË ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜, Î˘-
Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ·ÏÏ¿ ˘‹Ú¯·Ó Ì·ıËÙ¤˜
Î·È ·fi ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·, ÙËÓ ¶ÔÏˆÓ›·, ·fi ¯ÒÚÂ˜
ÙË˜ ∞ÊÚÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹˜ ŒÓˆÛË˜.
ŒÓ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‰Â›ÁÌ·, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 160
Ì·ıËÙ¤˜, 80 ·ÁfiÚÈ· Î·È 80 ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ›Û· Î·Ù·ÓÂ-
ÌËÌ¤Ó· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È ∞Ï‚·ÓÔ‡˜, ‰Ë-
ÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ·fi ÙÈ˜ ‰‡Ô ·ÎÚ·›Â˜ ËÏÈÎÈ·Î¤˜ ÔÌ¿-
‰Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜. ∏ ËÏÈÎ›· ÙË˜ ÔÌ¿-
‰·˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ Î˘Ì·ÈÓfiÙ·Ó ·fi 7 ¯Úfi-
ÓÈ· Î·È 8 Ì‹ÓÂ˜ ¤ˆ˜ 9 ¯ÚfiÓÈ· Î·È 10 Ì‹ÓÂ˜
(M√=8,6 ∆∞=0,46) Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·fi 10
¯ÚfiÓÈ· Î·È 10 Ì‹ÓÂ˜ ¤ˆ˜ 12 ¯ÚfiÓÈ· Î·È 9 Ì‹ÓÂ˜
(M√=11,5 ∆∞=0,47). ∆Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·˘Ùfi ‰Â›ÁÌ·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÌfiÓÔ ÛÙÈ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ ‰È·Î‡-
Ì·ÓÛË˜, ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ ÂÍ¤Ù·ÛË È-
ı·ÓÒÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÙË ÌÂÁÈÛÙÔ-
Ô›ËÛË ÙË˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ‹˜ ‰‡Ó·ÌË˜ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ·Ó¿-
Ï˘ÛË˜.
∂ÚÁ·ÏÂ›· Ì¤ÙÚËÛË˜ Î·È ‰È·‰ÈÎ·Û›· 
£∞™√¶ 
∞Ó·Ù‡Í·ÌÂ ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂ ÙÔ ·ÎÚˆÓ‡ÌÈÔ
£∞™√¶ (£ÂÙÈÎ¤˜-∞ÚÓËÙÈÎ¤˜ ™Ù¿ÛÂÈ˜ ÚÔ˜ √Ì¿-
‰Â˜ ¶·È‰ÈÒÓ) ÛÂ ‰‡Ô Ê¿ÛÂÈ˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ì›· Ï›ÛÙ· ÌÂ 21 ıÂÙÈÎ¿ Î·È 34 ·Ú-
ÓËÙÈÎ¿ ·ÍÈÔÏÔÁÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù·. √ÚÈÛÌ¤Ó· ·fi
·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ›‰È· ÌÂ ·˘Ù¿ ÙÔ˘ MRA (Aboud, 2003)
Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÌ¤Ó· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿, ÂÓÒ
¿ÏÏ· ÚÔÙ¿ıËÎ·Ó ·fi 30 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ·Ó·Ù˘-
ÍÈ·Î‹˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜. √È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó·
·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Â›ıÂÙ· Ù· ÔÔ›· ÂÚÈ¤ÁÚ·Ê·Ó ıÂÙÈ-
Î¿ Î·È ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ·È‰ÈÒÓ. ™ÙË ‰Â‡-
ÙÂÚË Ê¿ÛË ‰Ò‰ÂÎ· ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ËÏÈÎ›·˜ 9
¤ˆ˜ 11 ÂÙÒÓ ‚·ıÌÔÏfiÁËÛ·Ó fiÏ· Ù· Â›ıÂÙ· ÛÂ
Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ¤ÓÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ («¶fiÛÔ ÔÏ‡ ıÂÙÈ-
Îfi/·ÚÓËÙÈÎfi ÈÛÙÂ‡ÂÈ˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ¯·Ú·-
ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi;») ·fi ÙÔ 1 (Î·ıfiÏÔ˘) ¤ˆ˜ ÙÔ 5 (¿Ú·
ÔÏ‡). ∂ÈÏ¤¯ıËÎ·Ó ‰¤Î· ıÂÙÈÎ¿ (.¯. Â˘ÁÂÓ‹˜, ÂÈ-
ÏÈÎÚÈÓ‹˜, Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÈÌÔ˜) Î·È ‰¤Î· ·ÚÓËÙÈÎ¿ Â›-
ıÂÙ· (.¯. ÂÁˆÈÛÙ‹˜, ÂÈıÂÙÈÎfi˜, „Â‡ÙË˜) ÌÂ ÙË
Ì¤ÛË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ·ÍÈfiÈÛÙ· ÙÔ 4
(p<0,01). ∆Ô Î¿ıÂ Â›ıÂÙÔ ‹Ù·Ó Ù˘ˆÌ¤ÓÔ ÛÂ Ì›·
Î¿ÚÙ· Î·È Û˘ÓÔ‰Â˘fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÌÈ·˜
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ (.¯. ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, Ï¤ÂÈ ¿ÓÙ· ÙËÓ
·Ï‹ıÂÈ·). ∂ÈÏ¤ÔÓ, ˘‹Ú¯·Ó Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Î¿ÚÙÂ˜ ÌÂ
Ô˘‰¤ÙÂÚÂ˜ ÂÚÈÁÚ·Ê¤˜ (.¯. ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· Î¿-
ÓÂÈ Ô‰‹Ï·ÙÔ). ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô fiÌÔÈ· Ù¤-
ÙÔÈ· Û‡ÓÔÏ· Î·ÚÙÒÓ ÌÂ 24 Î¿ÚÙÂ˜ ÙÔ Î·ı¤Ó·.
∆· ·È‰È¿ ¤·ÈÚÓ·Ó ¤Ó· ˙Â˘Á¿ÚÈ Î¿ÚÙÂ˜ ÌÂ ÙÔ
›‰ÈÔ Â›ıÂÙÔ Î·È ¤ÚÂÂ Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ÙËÓ Î·ıÂÌ›·
ÛÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÎÔ˘ÙÈ¿ Ô˘ ¤ÁÚ·Ê·Ó ·¤Íˆ
ÙÔ ¤Ó· «∞Ï‚·Ó›·» Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ «∂ÏÏ¿‰·» Û‡ÌÊˆ-
Ó· ÌÂ ÙÈ˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜ Ô‰ËÁ›Â˜: 
Œ¯ˆ Â‰Ò ÌÂÚÈÎ¤˜ Î¿ÚÙÂ˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿-
ÊÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ·È‰È¿, ‰‡Ô ÎÔ˘Ù¿ÎÈ·, ¤Ó·
ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¤Ó· ÁÈ· ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·,
Î·È ¤Ó· Ê¿ÎÂÏÔ ÁÈ· ÙÈ˜ Î¿ÚÙÂ˜ Ô˘ ı· Ì·˜
ÂÚÈÛÛ¤„Ô˘Ó ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∫¿ıÂ
ÊÔÚ¿ ı· ÛÔ˘ ‰›Óˆ ‰‡Ô Î¿ÚÙÂ˜ Ô˘ ı· Â-
ÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ¤Ó· ·È‰›. ∞Ó ÈÛÙÂ‡ÂÈ˜ fiÙÈ Â-
ÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó· ·È‰› Ô˘ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·, ı· ‚¿˙ÂÈ˜ ÌÈ· Î¿ÚÙ· ÛÙÔ ÎÔ˘Ù¿-
ÎÈ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙËÓ Î¿ÚÙ· Ô˘ ÂÚÈÛ-
ÛÂ‡ÂÈ ı· ÙË ‚¿˙ÂÈ˜ ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ. ∞Ó
¿ÏÈ ÓÔÌ›˙ÂÈ˜ fiÙÈ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó·
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·È‰› Ô˘ Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ı· ‚¿-
˙ÂÈ˜ ÌÈ· Î¿ÚÙ· ÛÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ ÙË˜ ∞Ï‚·Ó›·˜
Î·È ÙËÓ Î¿ÚÙ· Ô˘ ÂÚÈÛÛÂ‡ÂÈ ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ
Ê¿ÎÂÏÔ. ∞Ó ÓÔÌ›˙ÂÈ˜ fiÙÈ ÙÔ ·È‰› Ô˘ Â-
ÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ë Î¿ÚÙ· ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Â›Ó·È
Î·È ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·,
ÙfiÙÂ ı· ‚¿ÏÂÈ˜ Ì›· ·fi ÙÈ˜ Î¿ÚÙÂ˜ ÛÙÔ
ÎÔ˘Ù¿ÎÈ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Î·È
Ì›· Î¿ÚÙ· ÛÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ·fi
ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· [Î·È Î·Ì›· ÛÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ].
ŸÏ· Ù· ·È‰È¿ ÍÂÎ›ÓËÛ·Ó ÌÂ ÌÈ· ‰ÔÎÈÌ‹ ÁÈ· Ó·
ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÂ› fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ‹Ù·Ó Î·Ù·ÓÔËÙfi. √È ıÂ-
ÙÈÎÔ› Î·È ÔÈ ·ÚÓËÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ‹Ù·Ó Ù˘¯·›·
·Ó·Î·ÙÂÌ¤ÓÔÈ ÌÂ ÙÈ˜ Ô˘‰¤ÙÂÚÂ˜ ÂÚÈÁÚ·Ê¤˜, Î·È
fiÏÂ˜ ÔÈ ÂÚÈÁÚ·Ê¤˜ ‹Ù·Ó ÁÚ·ÌÌ¤ÓÂ˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ
ıËÏ˘Îfi fiÛÔ Î·È ÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi Á¤ÓÔ˜ Î·È ¯ÔÚËÁÔ‡-
ÓÙ·Ó ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡.
√ ·ÚÈıÌfi˜ ıÂÙÈÎÒÓ Î·È ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÁÓˆÚÈÛÌ¿-
ÙˆÓ Ô˘ ¤‚·˙Â ÙÔ ·È‰› ÛÙÔ Î¿ıÂ ÎÔ˘Ù› ÌÂÙÚ‹ıËÎÂ,
Î·È ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËÎ·Ó ¤ÍÈ ‰Â›-
ÎÙÂ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿ıÂ ÂıÓÔÙÈÎ‹ ÔÌ¿‰·:
(·) ‰‡Ô ‰Â›ÎÙÂ˜ ıÂÙÈÎÒÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ (¢£), ¤Ó·˜
ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰· Î·È ¤Ó·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰·, Î·È
‰‡Ô ‰Â›ÎÙÂ˜ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ (¢∞), ¤Ó·˜
ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰· Î·È ¤Ó·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰·, ÌÂ
Â‡ÚÔ˜ 0 ¤ˆ˜ 10, Î·È (‚) ‰‡Ô ‰Â›ÎÙÂ˜ Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜ ÂÎÙ›-
ÌËÛË˜ (¢∂) Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘·Ó ÙË ÁÂÓÈÎ‹ ÂÎÙ›-
ÌËÛË ÙË˜ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙË˜ ÂÍˆÔÌ¿‰·˜. √È ¢∂
˘ÔÏÔÁ›ÛÙËÎ·Ó ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÚÓË-
ÙÈÎÒÓ ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ,
ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ú·ÎÙÈÎ‹ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÂ˘-
ÓÒÓ (.¯. Aboud, 2003). ∏ ÙÈÌ‹ ¢∂ Â›¯Â Â‡ÚÔ˜ –10
¤ˆ˜ +10. ∏ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ Û˘Ó¤ÂÈ· ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËÎÂ ÁÈ·
Ù· ·ÚÓËÙÈÎ¿ Î·È Ù· ıÂÙÈÎ¿ Â›ıÂÙ· ÙÔ˘ £∞™√¶ Î·È
ÁÈ· ÙÈ˜ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ì·ıËÙÒÓ, Î·È ÔÈ ÙÈÌ¤˜ Î˘Ì¿Ó-
ıËÎ·Ó ·fi Cronbach’s a=0,66 ¤ˆ˜ a=0,80.
∆¤ÏÔ˜, ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó
ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÌË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì·ıË-
ÙÒÓ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËÎÂ Î·È ¤Ó·˜ ‰Â›ÎÙË˜
ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ (¢¶¶) Ô˘ ·ÓÙÈÚÔ-
ÛÒÂ˘Â ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÌË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ
Ù¿ÍË. 
ÀÔıÂÙÈÎ¤˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜
∫·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎ·Ó ‰‡Ô ÈÛÙÔÚ›Â˜ Ô˘ ÂÚÈ¤-
ÁÚ·Ê·Ó ˘ÔıÂÙÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÛÂ ¤Ó· Û¯ÔÏÈ-
Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ÎÚ›-
ÓÔ˘Ó ÌÈ· Ú·ÎÙÈÎ‹ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È
ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÂÎÏÔ-
Á¤˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË:
(·) ™Â ¤Ó· ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô, ÛÙ· ‰È·ÏÂ›Ì-
Ì·Ù·, Ù· ·È‰È¿ Ô˘ Â›Ó·È Î·È ·fi ÙËÓ ∂Ï-
Ï¿‰· Î·È ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ·›˙Ô˘Ó ¯ˆÚÈ-
ÛÙ¿. ∆· ∂ÏÏËÓ¿ÎÈ· ÌÂ Ù· ∂ÏÏËÓ¿ÎÈ· Î·È Ù·
∞Ï‚·Ó¿ÎÈ· ÌÂ Ù· ∞Ï‚·Ó¿ÎÈ·. ŸÙ·Ó ¤Ú¯ÂÙ·È
¤Ó· Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·È‰› ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô, Ô˘
‰ÂÓ ÙÔ Í¤ÚÂÈ ·˘Ùfi, Î·È ¿ÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ ÌÂ Ù·
·È‰È¿ ÙË˜ ¿ÏÏË˜ ÔÌ¿‰·˜, ÙfiÙÂ ‰ÂÓ ÙÔ
·Ê‹ÓÔ˘Ó Î·È ÂÈÌ¤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·Ó Â›Ó·È ∂ÏÏË-
Ó¿ÎÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ ÌÂ Ù· ∂ÏÏËÓ¿ÎÈ·, Î·È
·Ó Â›Ó·È ∞Ï‚·Ó¿ÎÈ ÌÂ Ù· ∞Ï‚·Ó¿ÎÈ·.
∂Ú: ¶ÂÈÚ¿˙ÂÈ ‹ ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ Ô˘ Ù· ·È‰È¿
·›˙Ô˘Ó ¯ˆÚÈÛÙ¿;
(‚) ™ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙË˜ ¤ÎÙË˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, Ô
ªÂÛÓ›Î, Ô˘ Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ·Ô-
Ê·Û›˙ÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·. ¶·ÚfiÏÔ
Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ „‹ÊÔ˘˜, ÙÔ
Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙË˜ Ù¿ÍË˜ ÙÔ˘ Ï¤ÂÈ «Î·Ï‡ÙÂÚ·
Ó· Î¿ÓÔ˘ÌÂ ÚfiÂ‰ÚÔ Ù¿ÍË˜ ÙÔÓ ∞ÓÙÚ¤·
ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·». √ ªÂÛ-
Ó›Î ‰Â Û˘ÌÊˆÓÂ› Î·ıfiÏÔ˘ Î·È ÂÈÌ¤ÓÂÈ fiÙÈ
·ÊÔ‡ Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛÂ ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ „‹-
ÊÔ˘˜, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi˜ ÚfiÂ‰ÚÔ˜. 
∂Ú: ¶ÂÈÚ¿˙ÂÈ ‹ ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ Ô˘ Ô
ªÂÛÓ›Î ÂÈÌ¤ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÚfiÂ‰ÚÔ˜;
∑ËÙ‹ıËÎÂ Â›ÛË˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Â·ÓÂ-
ÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ıÂÌÈÙfi ‹ ÌË ıÂÌÈ-
Ùfi ÙÔ˘ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡/·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÌÂ ÔÎÙÒ ÂÈÏ¤-
ÔÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ˘ÔıÂÙÈÎ‹˜
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Î·È ÁÔÓÈÎ‹˜ ›ÂÛË˜ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÙË˜ ·Ú-
¯ÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜ ÎÚ›ÛË˜ (.¯. «AÓ fiÌˆ˜ ÔÈ ÁÔÓÂ›˜ ÛÔ˘ ¤ÏÂ-
Á·Ó fiÙÈ..., ÙfiÙÂ ¿ÏÈ ı· Â›Ú·˙Â/‰Â ı· Â›Ú·˙Â
Ô˘...;»). ∏ ·ÚÔ‡Û· ·Ó¿Ï˘ÛË ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ fi-
ÛÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ·ÓÔ¯‹ ÁÈ· ÙÔ ‰È·¯ˆ-
ÚÈÛÌfi/·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·˘ıfiÚÌËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È Î¿Ùˆ ·fi
È¤ÛÂÈ˜ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÎÚ›ÛË˜, ÌÂ ÙÈÌ‹ Ô˘ Î˘Ì·ÈÓfi-
Ù·Ó ·fi 0 (·ÓÔ¯‹ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡/·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡) Ì¤¯ÚÈ
10 (·fiÚÚÈ„Ë ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡/·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡).
∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ
ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ÌÂ ·ÙÔÌÈÎ¤˜ Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜
‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÚ›Ô˘ Ì›·˜ ÒÚ·˜. ∆È˜ Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜
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‹Ú·Ó 11 ¿Ó‰ÚÂ˜ Î·È Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜, ‰‡Ô
ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ï‚·ÓÈÎ‹˜ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜. √È ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚÂ˜ Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙˆÓ ·È-
‰ÈÒÓ Î·È ÛÂ Ï›ÁÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯Ô-
ÏÂ›Ô˘. ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¤ÁÈÓÂ Î·-
ÙfiÈÓ Û˘ÁÎ·Ù¿ıÂÛË˜ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÓË-
ÌÂÚÒıËÎ·Ó ÛÙË ÌËÙÚÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÁÏÒÛÛ· ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜.
3. ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
∞fi‰ÔÛË ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ
™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ ‹Ù·Ó Ó· Î·-
ıÔÚÈÛÙÂ› Î·Ù¿ fiÛÔ ÔÈ ÁÂÓÈÎÔ› ‰Â›ÎÙÂ˜ ÂÎÙ›ÌËÛË˜
(¢∂) ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ·ÍÈfiÈÛÙ· ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹ Â‡ÓÔÈ·
‹/Î·È ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ‹ ÚÔÎ·Ù¿ÏË„Ë. ªÈ· ÛÂÈÚ¿ ÎÚÈ-
ÙËÚ›ˆÓ t ÂÓfi˜ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËÎÂ ÒÛÙÂ Ó·
‰È·ÈÛÙˆıÂ› ·Ó ÔÈ ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎÔ› Î·È ÔÈ ÂÍˆÔÌ·‰È-
ÎÔ› ¢∂ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ Ì·ıËÙÒÓ
‰È¤ÊÂÚ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÌË‰¤Ó. ∆Ô ÛË-
ÌÂ›Ô 0 ˆ˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓË ÙÈÌ‹ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô˘‰Â-
ÙÂÚfiÙËÙ·, ÁÈ·Ù› ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·¤-
‰ˆÛ·Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi ıÂÙÈÎÒÓ Î·È ·ÚÓËÙÈÎÒÓ
ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÈ˜ ˘fi ÎÚ›ÛË ÔÌ¿‰Â˜. ¶·Ú·ÙË-
Ú‹ıËÎÂ ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹ Â‡ÓÔÈ· ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏË-
ÓÂ˜ [ª√=2,25, ∆∞=3,40, t(79)=5,90, p<0,001]
fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ [ª√=2,67,
∆∞=3,90, t(77)=6,05, p<0,001). Ÿˆ˜ ÚÔÎ‡ÙÂÈ
·fi ÙÔ˘˜ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎÔ‡˜ ¢∂, ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜
‹Ù·Ó Ô˘‰¤ÙÂÚÔÈ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ [ª√=–0,75,
∆∞=4,90, t(79)=1,36, p=0,10] ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ
ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ Ô˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó Â‡ÓÔÈ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜
ŒÏÏËÓÂ˜ [ª√=1,04, ∆∞=3,90, t(77)=2,37,
p<0,01]. ∞˘Ù¿ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙÈ˜
˘Ôı¤ÛÂÈ˜ · Î·È ‚, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Ë ÂÓ-
‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹ Â‡ÓÔÈ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÂÍ›ÛÔ˘ Î·È ·fi ÙÈ˜
‰‡Ô ÂıÓÔÙÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÂÓÒ ÔÈ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ¤˜ ÛÙ¿-
ÛÂÈ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ ÂıÓfiÙË-
Ù·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ·Ó¿Ï˘ÛË Ô˘ ‚·Û›-
˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙÂ˜ ıÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÚÓËÙÈÎfiÙË-
Ù·˜ ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙÔ˘
ÙÚfiÔ˘ ·fi‰ÔÛË˜ ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ.
√È ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ¤˜ Î·È ÔÈ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ¤˜ ÂÎÙÈÌ‹-
ÛÂÈ˜ ÁÈ· Ù· ıÂÙÈÎ¿ Î·È Ù· ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù·
˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÂ ÌÈ· 2 (ÂıÓÔÙÈÎ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË:
ŒÏÏËÓÂ˜, ∞Ï‚·ÓÔ›) × 2 (ËÏÈÎ›·: ÌÈÎÚÔ›, ÌÂÁ¿ÏÔÈ) ×
2 (ÊfiÚÙÈÛË ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ: ·ÚÓËÙÈÎ‹, ıÂÙÈÎ‹) × 2
(˘fi ÎÚ›ÛË ÔÌ¿‰·: ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰·, ÂÍˆÔÌ¿‰·) ·Ó¿-
Ï˘ÛË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ (ANOVA) ÌÂ Â·Ó¿ÏË„Ë ÛÙÔ˘˜
‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜. 
∏ ÊfiÚÙÈÛË ÙˆÓ ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Â›¯Â Î‡ÚÈ· Â›-
‰Ú·ÛË [F(1,156)=42,34, p<0,001], Î·ıÒ˜ Û˘ÓÔ-
ÏÈÎ¿ Ô ‰Â›ÎÙË˜ ıÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ (¢£) ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ-
Î¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ ‰Â›ÎÙË ·ÚÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜
(¢∞) (M√£=7,48, ∆∞£=2,13 ÂÓ. M√∞=6,18,
∆∞£=2,84). ∏ ÊfiÚÙÈÛË ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛÂ ÌÂ ÙËÓ
«˘fiÎÚ›ÛË» ÔÌ¿‰· [F(1,156)=20,52, p<0,001]
ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë Á ÂÚ› ıÂÙÈÎ‹˜-
·ÚÓËÙÈÎ‹˜ ·Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜. Ÿˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È
ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 1 (ÛÙ‹ÏË ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ), ÔÈ Ì·-
ıËÙ¤˜ ·¤‰ˆÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈ-
Î¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ıÂÙÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· (M√£=8,12)
·Ú¿ ·ÚÓËÙÈÎ¿ (M√∞=5,70), ÂÓÒ ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚ‹-
ıËÎÂ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË ıÂÙÈÎÒÓ Î·È
·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ fiÙ·Ó ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Û·Ó
ÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰· (M√£=6,84 ÂÓ. M√∞=6,66). ∏
ÊfiÚÙÈÛË ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛÂ Î·È ÌÂ ÙËÓ ÂıÓfiÙËÙ·
[F(1,156)=7,578, p=0,007], Î·ıÒ˜ Ë ‰È·ÊÔÚ¿
ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ·Ú¿ ·Ú-
ÓËÙÈÎÒÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚË ÛÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ (M√£=7,81, ∆∞£=2,14 ÂÓ.
M√∞=5,96, ∆∞∞=2,75) ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜
Ì·ıËÙ¤˜ (M√£=7,15, ∆∞£=2,18 ÂÓ. M√∞=6,40,
∆∞∞=2,88). ¶ÚÔ¤Î˘„Â Â›ÛË˜ ¿ÏÏË ÌÈ· ·ÏÏËÏÂ-
›‰Ú·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÂıÓÔÙÈÎ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË Î·È
ÙËÓ «˘fi ÎÚ›ÛË» ÔÌ¿‰· [F(1,156)=74,84,
p<0,001], fiÔ˘ ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·¤‰ˆÛ·Ó
Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÓ‰ÔÔ-
Ì¿‰· ÙÔ˘˜ (M√∂=7,39) ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜
(M√∞=6,16), ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› Ì·ıËÙ¤˜
·¤‰ˆÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù·
ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ (M√E=7,34) ·’ fi,ÙÈ ÛÙËÓ ÂÓ‰Ô-
ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ (M√∞=6,44) [‚Ï. ¶›Ó·Î· 1, Û˘ÓÔÏÈ-
Î¤˜ ÛÙ‹ÏÂ˜ ·Ó¿ ÂıÓÔÙÈÎ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË]. 
∂›ÛË˜, ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙÚÈ-
Ï‹˜ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÊfiÚÙÈÛË ÁÓˆÚÈ-
ÛÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ ÂıÓÔÙÈÎ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË Î·È ÙËÓ ËÏÈÎ›·
[F(1,156)=4,26, p=0,041], Ô˘ ‰È·Û·ÊËÓ›˙ÂÈ ÙËÓ
ÚÔ·Ó·ÊÂÚıÂ›Û· ‰ÈÏ‹˜ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË˜ ·ÏÏËÏÂ›-
‰Ú·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÊfiÚÙÈÛË ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È
ÙËÓ ÂıÓÔÙÈÎ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË. ∂ÓÒ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË˜
ËÏÈÎ›·˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·¤‰ˆÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ıÂÙÈ-
ÎÔ‡˜ ·Ú¿ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, Î·È ÂÓÒ
·˘Ù‹ Ë ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ‹Ù·Ó ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜
Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ ‰‡Ô ÂıÓfiÙËÙÂ˜ (ŒÏÏËÓÂ˜: M√£=7,31,
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∆∞£=2,33 ÂÓ. M√∞=6,09, ∆∞∞=3,01, ∞Ï‚·ÓÔ›:
M√£=7,85, ∆∞£=2,19, ÂÓ. M√∞=6,35, ∆∞=2,76),
·˘Ù‹ Ë ·fiÎÏÈÛË ·Ô˘Û›·˙Â ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ ÌÈ-
ÎÚfiÙÂÚË˜ ËÏÈÎ›·˜, Ô˘ ·¤‰ˆÛ·Ó ÙfiÛ· ıÂÙÈÎ¿
fiÛ· Î·È ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· (M√£=6,99,
∆∞£=2,99 ÂÓ. M√∞=6,71, ∆∞¡=7,31), ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜
Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ Ë ·fiÎÏÈÛË ‹Ù·Ó Ë
Ì¤ÁÈÛÙË Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜
(M√£=7,77, ∆∞£=2,10 ÂÓ. M√∞=5,57, ∆∞¡=2,95).
™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎ¿, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Ù¿ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ
Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ıÂÙÈÎ¿ ·Ú¿ ·ÚÓËÙÈ-
Î¿ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ˘ÔÔÌ¿‰Â˜ ÂÎÙfi˜
·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚ‹˜ ËÏÈÎ›·˜ ŒÏÏËÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘
·Ô‰›‰Ô˘Ó ·ÚfiÌÔÈÔ ·ÚÈıÌfi ıÂÙÈÎÒÓ Î·È ·ÚÓËÙÈ-
ÎÒÓ ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ. 
∆¤ÏÔ˜, ‚Ú¤ıËÎÂ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙÂÙÚ·Ï‹˜
Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÊfiÚÙÈÛË ÙˆÓ ÁÓˆÚÈ-
ÛÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ ÂıÓÔÙÈÎ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË, ÙËÓ ËÏÈÎ›· Î·È
ÙËÓ ˘fi ÎÚ›ÛË ÔÌ¿‰· [F(1,156)=4,26, p=0,041].
Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 1, ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ ∞Ï-
‚·ÓÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi
ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ fiÙ·Ó ÂÎ¯ˆÚÔ‡Û·Ó ıÂÙÈÎ¿ ¯·Ú·-
ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰· Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ
·ÚÈıÌfi fiÙ·Ó ÂÎ¯ˆÚÔ‡Û·Ó ·ÚÓËÙÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰·. ∂›ÛË˜, ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ
Ô˘ ·¤‰ˆÛ·Ó Ù· ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ‚¿ÛÂÈ ÙË˜ ÊfiÚÙÈ-
Û‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ˘fi ÎÚ›ÛË ÔÌ¿‰Â˜, ‰È·Ê·›ÓÂ-
Ù·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Â˘ÓÔ˚Î‹ ÛÙ¿ÛË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ‰ÔÔ-
Ì¿‰· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰·. AÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ÌÂÁ·-
Ï‡ÙÂÚË˜ ËÏÈÎ›·˜ ∞Ï‚·ÓÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÈÛ¿-
ÚÈıÌÔ˘˜ ıÂÙÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÓ-
‰ÔÔÌ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰·, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ ‹Ù·Ó ·ÚfiÌÔÈÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ·¤‰ˆÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿-
‰·. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÂÍ¤ÊÚ·Û·Ó Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ÂÍˆÔ-
Ì·‰ÈÎ‹ Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ· Î·È ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹ Â‡ÓÔÈ·.
∞Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ËÏÈÎÈ·Î¤˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂÈ˜
ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚË˜ ËÏÈÎ›·˜
Ì·ıËÙ¤˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ÁÓˆÚÈ-
ÛÌ¿ÙˆÓ fiÙ·Ó ·¤‰È‰·Ó ıÂÙÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿
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¶›Ó·Î·˜ 1
ª¤ÛÔÈ fiÚÔÈ Î·È Ù˘ÈÎ¤˜ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙÂ˜ £∞™√¶
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÂıÓÔÙÈÎ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
√È ÙÈÌ¤˜ ÛÙÈ˜ ·ÚÂÓı¤ÛÂÈ˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ∆˘ÈÎ‹ ∞fiÎÏÈÛË, * ¢Â›ÎÙË˜ £ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ ** ¢Â›ÎÙË˜ AÚÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 
ŒÏÏËÓÂ˜ ∞Ï‚·ÓÔ› ™‡ÓÔÏÔ
Ì·ıËÙ¤˜ Ì·ıËÙ¤˜
(¡=80) (¡=80)
¢Â›ÎÙÂ˜ ªÈÎÚÔ› ªÂÁ¿ÏÔÈ ™‡ÓÔÏÔ ªÈÎÚÔ› ªÂÁ¿ÏÔÈ ™‡ÓÔÏÔ
£∞™√¶
∂Ó‰ÔÔÌ¿‰·
¢£* 8,60 (1,65) 8,42 (1,22) 8,51 (1,4) 7,50 (2,20) 7,98 (2,04) 7,74 (2,1) 8,12 (1,88)
¢∞** 6,12 (2,76) 6,40 (2,92) 6,26 (2,8) 4,87 (2,93) 5,40 (2,78) 5,14 (2,8) 5,70 (2,88)
™‡ÓÔÏÔ 7,36 (2,58) 7,41 (2,44) 7,39 (2,50) 6,19 (2,89) 6,69 (2,75) 6,44 (2,82) 6,91 (2,70)
∂ÍˆÔÌ¿‰·
¢£* 5,37 (3,17) 6,20 (2,64) 5,79 (2,9) 8,05 (1,20) 7,725 (2,34) 7,89 (2,2) 6,84 (2,77)
¢∞** 7,30 (2,60) 5,77 (3,11) 6,54 (2,9) 6,27 (2,82) 7,30 (2,43) 6,79 (2,7) 6,66 (2,80)
™‡ÓÔÏÔ 6,34 (3,04) 5,99 (2,87) 6,16 (2,95) 7,16 (2,59) 7,51 (2,38) 7,34 (2,48) 6,75 (2,79)
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ÛÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰· Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ fiÙ·Ó ·¤‰È-
‰·Ó ıÂÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰·. AÓÙ›ıÂÙ·, ÂÓÒ ÔÈ ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚË˜ ËÏÈÎ›·˜ ŒÏÏËÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜, fiˆ˜ Î·È
ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ, ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi
ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ fiÙ·Ó ·¤‰È‰·Ó ıÂÙÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜, ˆÛÙfiÛÔ ¤‰ˆÛ·Ó
ÙÔ˘˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ fiÙ·Ó ·¤‰È-
‰·Ó ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰·. 
™˘ÓÔÙÈÎ¿ ÏÔÈfiÓ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜
· Î·È ‚, fiÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ·ÓÂÍ·ÚÙ‹Ùˆ˜ ÂıÓÔÙÈÎ‹˜
ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ Î·È ËÏÈÎ›·˜, ÂÍ¤ÊÚ·Û·Ó ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹
Â‡ÓÔÈ·, ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ˆÛÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚ¿ ‰È·ÈÛÙÒıË-
ÎÂ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÔÈ ‰‡Ô ÂıÓÔÙÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¤‚ÏÂ-
·Ó ÙÔÓ «¿ÏÏÔ». √È ∞Ï‚·ÓÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Â›¯·Ó Û˘ÓÔ-
ÏÈÎ¿ ÈÔ ıÂÙÈÎ‹ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔÓ «¿ÏÏÔ» ·fi fi,ÙÈ ÔÈ
ŒÏÏËÓÂ˜ (7,34 ÂÓ. 6,16, ‚Ï. ¶›Ó·Î· 1), Î·È Ë ‰È·-
ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÙÈ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜
‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜
ÙˆÓ ‰‡Ô ÂıÓÔÙ‹ÙˆÓ. ∂ÓÒ ÏÔÈfiÓ ÛÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË
ËÏÈÎ›· ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ‹Ù·Ó Î·Ù·Ê·ÓÒ˜ ·ÚÓËÙÈÎÔ›, ÔÈ
∞Ï‚·ÓÔ› ‹Ù·Ó Î·Ù·Ê·ÓÒ˜ ıÂÙÈÎÔ›, ÂÓÒ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ·fi ÙÈ˜ ‰‡Ô ÂıÓfiÙËÙÂ˜ ‹Ù·Ó
ÂÍ›ÛÔ˘ Ô˘‰¤ÙÂÚÔÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰·. ™˘ÌÂÚ·-
ÛÌ·ÙÈÎ¿, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ Î·È ÙˆÓ
ÂıÓÔÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹ Â‡-
ÓÔÈ·, ÚÔÛ‰›‰ÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ıÂÙÈÎÔ‡˜ ·fi
·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. ŸÌˆ˜ Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜
·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰·, ÂÓÒ Â›Ó·È Ô˘‰¤ÙÂÚË
ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÂıÓÈÎÔÙ‹-
ÙˆÓ, Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎ‹ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È
ıÂÙÈÎ‹ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜. 
ªÂ ÛÎÔfi ÙË ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ‡·ÚÍË˜ ·ÌÔÈ‚·È-
fiÙËÙ·˜ ÛÙ¿ÛÂˆÓ, ¤ÁÈÓ·Ó Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ
¢£, ¢∞ Î·È ¢∂ ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‰Â›ÁÌ· (¡=210) ·˘-
Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ (‚Ï. ¶›Ó·Î· 2). ∏ ·fiÊ·ÛË ‚·Û›ÛÙË-
ÎÂ (·) ÛÙËÓ ·Ô˘Û›· Î‡ÚÈ·˜ Â›‰Ú·ÛË˜ ÙË˜ ËÏÈ-
Î›·˜ ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ Ô˘
Û˘Ó¤ÎÚÈÓ·Ó ÙÔ˘˜ ÂÓÓÈ¿¯ÚÔÓÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÓÙÂÎ¿-
¯ÚÔÓÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÈ˜ ÙÈÌ¤˜ ·˘Ù¤˜ Î·È (‚) ÛÙË
‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‰Â›ÁÌ· Ë ËÏÈÎ›· ‰ÂÓ
Û˘Û¯ÂÙÈ˙fiÙ·Ó ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓ‰ÔÔÌ·‰È-
ÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙÂ˜.
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Á, ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ ÌÈ·
·ÌÔÈ‚·›· Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎfi Î·È
ÙÔÓ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎfi ¢∂ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜
(r=–0,43) ·ÏÏ¿ fi¯È ÛÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ (r=0,01). ™˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ıÂÙÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù·
·¤‰È‰·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰·
ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÚÓËÙÈÎ¿ ·¤‰È‰·Ó ÛÙÔ˘˜ ∞Ï-
‚·ÓÔ‡˜ (r=0,35) Î·È ¤ÙÂÈÓ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ıÂ-
ÙÈÎ‹ ¿Ô„Ë ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ (r=–0,30). ¶·Úfi-
ÌÔÈ·, fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ·¤-
‰È‰·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰· ÙfiÛÔ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ıÂÙÈÎ¿ ·¤‰È‰·Ó ÛÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜
(r=0,46) Î·È ¤ÙÂÈÓ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ıÂÙÈÎfiÙÂÚË ¿Ô„Ë
ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ (r=0,37). ∞˘Ù‹ Ë ·ÌÔÈ‚·ÈfiÙË-
Ù· ‹ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Û‡˙Â˘ÍË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÓ‰ÔÔ-
Ì·‰ÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎÔ‡˜ ¢∂ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ
‹Ù·Ó ·ÚfiÌÔÈÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÌÂ ·˘Ù‹Ó ÙË˜ Aboud
(2003) Ë ÔÔ›· Ì¤ÙÚËÛÂ ÙË ÛÙ¿ÛË ÏÂ˘ÎÒÓ Ì·ıË-
ÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰· Î·È ÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰· (Ì·‡ÚÔÈ
Ì·ıËÙ¤˜) ÛÂ Ê˘ÏÂÙÈÎ¿ ÔÌÔÈÔÁÂÓ‹ Û¯ÔÏÂ›·. 
186   XÚ˘ÛÔ‡Ï· K·Ú·Î›ÙÛÔ˘ Î·È AÓ·ÛÙ·Û›· XÔ˘ÓÙÔ˘Ì¿‰Ë
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™˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎÔ‡˜ Î·È ÙË˜ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙÂ˜ 
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÂıÓÔÙÈÎ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË
*p<0,05 **p<0,01 
·N=105 ‚N=105
∂Ó‰ÔÔÌ·‰ÈÎÔ› ‰Â›ÎÙÂ˜
∂ÍˆÔÌ·‰ÈÎÔ› ŒÏÏËÓÂ˜· ∞Ï‚·ÓÔ›‚
‰Â›ÎÙÂ˜ £ÂÙÈÎÔ› ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ¢∂ £ÂÙÈÎÔ› ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ¢∂
¢£ –0,16 0,46** –0,43** 0,17 0,28** –0,10
¢∞ 0,35** –0,17 0,29** 0,15 0,23* –0,08
¢∂ –0,30** 0,37** –0,43** –0,01 0,01 –0,01
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∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÌÔÈ‚·ÈfiÙËÙ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÓ-
‰ÔÔÌ·‰ÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎÔ‡˜ ¢∂ ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙË
‰È·›ÛÙˆÛË ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹˜ Û˘Û¯¤ÙÈÛË˜
ÌfiÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ‰‡Ô ·fi Ù· ÂÓÓ¤· ˙Â‡ÁË ‰ÂÈ-
ÎÙÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ÂÌÊ¿-
ÓÈÛ·Ó ÌfiÓÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÌÂÚÔÏË„›· (r=0,28) Î·È
fi¯È ·Ï‹ ÌÂÚÔÏË„›· (r=0,15). ∆Ô Â‡ÚËÌ· ·˘Ùfi
‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë Ù¿ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ó
·ÚÓËÙÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰· Û˘Û¯Â-
ÙÈ˙fiÙ·Ó ÌÂ ÙËÓ Ù¿ÛË ·fi‰ÔÛË˜ ıÂÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ
ÂÍˆÔÌ¿‰·. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Ô ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎfi˜ ¢∞ Â›-
¯Â ıÂÙÈÎ‹ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂ ÙÔÓ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎfi ¢∞
(r=0,23), ÂÓÒ ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ·ÍÈfi-
ÈÛÙË Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¢£ (r=0,17). ∂Ô-
Ì¤Óˆ˜, ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ¤ÙÂÈÓ·Ó Ó· ‚Ï¤Ô˘Ó
fiÙÈ Ô Â·˘Ùfi˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÂÍˆÔÌ¿‰· ‰È¤ıÂÙ·Ó ‹
ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÂÓÒ,
·ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ ¤‚ÏÂ·Ó ÙÔÓ
Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰· Ó· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È
Ô‡ÙÂ ÛÙ· ıÂÙÈÎ¿ (r=–0,16) Ô‡ÙÂ ÛÙ· ·ÚÓËÙÈÎ¿
ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· (r=–0,17). 
ÀÔıÂÙÈÎ¤˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡/
·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡
∞˘Ù‹ Ë ÂÓfiÙËÙ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÈ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜
ÙˆÓ ·ÍÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜
ÙÈ˜ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È
ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ˘ÔıÂÙÈÎ¤˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜. √È ÎÚ›ÛÂÈ˜, fiÔ˘
0=‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ (Ó· ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ó/·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó) Î·È
1=ÂÈÚ¿˙ÂÈ, ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÂ ÌÈ· 2 (ÂıÓÔÙÈÎ‹
ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË: ŒÏÏËÓÂ˜, ∞Ï‚·ÓÔ›) × 2 (ËÏÈÎ›·: ÌÈ-
ÎÚÔ›, ÌÂÁ¿ÏÔÈ) × 2 (Ê‡ÏÔ: ·ÁfiÚÈ·, ÎÔÚ›ÙÛÈ·) × 2
(Â‰›Ô Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡: ËıÈÎfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi/Û˘Ì‚·ÙÈÎfi)
·Ó¿Ï˘ÛË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ (ANOVA) ÌÂ Â·Ó¿ÏË„Ë
ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·. 
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Â, ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ fiÙÈ
ÙÔ Â‰›Ô Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÒÓ (ÈÛÙÔÚ›·) ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ ÛÂ
Î‡ÚÈ· Â›‰Ú·ÛË [F (1, 152)=5,18, p=0,024], ˘Ô-
‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ô‰ÔÎ›Ì·˙·Ó ÙÔÓ
·ÔÎÏÂÈÛÌfi (ÈÛÙÔÚ›· ÂÎÏÔÁÒÓ) ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi
ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi (ÈÛÙÔÚ›· ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎˆÓ)
(M√∞=0,84 ÂÓ. M√¢=0,75). Ÿˆ˜ ÚÔ‚Ï¤ÊıËÎÂ
ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ˙, ÙÔ Ê‡ÏÔ Â›¯Â Î‡ÚÈ· Â›‰Ú·ÛË [F
∂Ó‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹ Â‡ÓÔÈ· Î·È ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ‹ ÚÔÎ·Ù¿ÏË„Ë ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ∞Ï‚·ÓÒÓ Ì·ıËÙÒÓ  187
¶›Ó·Î·˜ 3
ª¤ÛÔ ÔÛÔÛÙfi ·fiÚÚÈ„Ë˜ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ Â‰›Ô ÎÚ›ÛË˜, 
ÙËÓ ËÏÈÎ›·, ÙÔ Ê‡ÏÔ Î·È ÙËÓ ÂıÓÔÙÈÎ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË
√È ÙÈÌ¤˜ ÛÙÈ˜ ·ÚÂÓı¤ÛÂÈ˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ∆˘ÈÎ‹ ∞fiÎÏÈÛË
¶·È¯Ó›‰È √ÌËÏ›ÎˆÓ ∂ÎÏÔÁ¤˜ ∆¿ÍË˜ ™˘ÓÔÏÈÎ¿
∏ÏÈÎ›·
ªÈÎÚfiÙÂÚÔÈ 0,71 (0,45) 0,75 (0,44) 0,73 
ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ 0,79 (0,41) 0,94 (0,24) 0,86 
º‡ÏÔ
∫ÔÚ›ÙÛÈ· 0,84 (0,37) 0,85 (0,36) 0,84 
∞ÁfiÚÈ· 0,66 (0,48) 0,84 (0,37) 0,75 
∂ıÓfiÙËÙ·
∞Ï‚·ÓÔ› 0,83 (0,38) 0,81 (0,39) 0,82 
ŒÏÏËÓÂ˜ 0,67 (0,47) 0,88 (0,33) 0,78 
™˘ÓÔÏÈÎ¿ 0,75 (0,43) 0,84 (0,36)
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(1, 152)=4,36, p=0,039], Î·ıÒ˜ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ‹Ù·Ó
ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÓÂÎÙÈÎ¿ ·fi Ù· ·ÁfiÚÈ· ÛÙÈ˜ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ [M√Î=0,84 ÂÓ. M√·=0,75]. ∏ ËÏÈ-
Î›·, ·ÓÙ›ıÂÙ· ÌÂ ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÛÙ, ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ ÛÂ
Î‡ÚÈ· Â›‰Ú·ÛË [F (1, 152)=8,54, p=0,004], Î·ıÒ˜
ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÍ¤ÊÚ·Û·Ó ÏÈÁfiÙÂÚË ·Ô-
‰ÔÎÈÌ·Û›· ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ (M√ÌÎ=0,73
ÂÓ. M√ÌÁ=0,86), Î·È ‰ÂÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛÂ ÌÂ ÙÔ Â-
‰›Ô Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡ [F (1, 152)=1,86 , p=0,174]. ™ÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙÔ Â‰›Ô Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛÂ
ÌÂ ÙËÓ ÂıÓÔÙÈÎ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË, ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ
˘fiıÂÛË ÛÙ [F(1, 152)=6,66, p=0,011], Î·È ÌÂ ÙÔ
Ê‡ÏÔ [F(1, 152)=8,54, p=0,004]. √È ∞Ï‚·ÓÔ› Ì·-
ıËÙ¤˜ Î·È Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÁÂÓÈÎ¿ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· Î·Ù·‰È-
Î·ÛÙÈÎÔ›, ÂÓÒ ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ù· ·ÁfiÚÈ·
ÂËÚÂ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ Â‰›Ô Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È
·Ô‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi
(ÈÛÙÔÚ›· ÂÎÏÔÁÒÓ), Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ËıÈÎfi Â‰›Ô, ·-
Ú¿ ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi (ÈÛÙÔÚ›· ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ Û˘ÓÔÌËÏ›-
ÎˆÓ), Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi/Û˘Ì‚·ÙÈÎfi Â‰›Ô. 
™˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ 
ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ÙËÓ ·fi‰ÔÛË 
ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÈ˜ ·ÍÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÎÚ›ÛÂÈ˜
∫‡ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ ÙË˜ ÂÓfiÙËÙ·˜
·˘Ù‹˜ ‹Ù·Ó Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÂ› Î·Ù¿ fiÛÔ Ë ÂıÓÔÙÈÎ‹
·ÓÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ Ù¿ÍË˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ
ÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ. ∏ ‰ÈÂ-
ÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ Èı·Ó‹˜ Û¯¤ÛË˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ‰Â›-
ÎÙË ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ (¢¶¶) ÛÙËÓ Ù¿ÍË
ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙÂ˜ ÂÎÙ›ÌËÛË˜ (¢∂)
Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÈ˜ ·ÍÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÎÚ›ÛÂÈ˜ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ ¤ÁÈÓÂ ÌÂ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂˆÓ
Pearson. ∞Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜,
fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‹Ù·Ó Ë ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·
ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ÙfiÛÔ Â˘ÓÔ˚ÎfiÙÂÚÂ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Û˘ÓÔÏÈÎ¤˜
ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ (¢∂) ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰· Î·È ÙËÓ ÂÍˆ-
ÔÌ¿‰· (r=0,25, p=0,01 Î·È r=0,22, p=0,03 ·ÓÙ›-
ÛÙÔÈ¯·). ∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ô‰Ô-
ıÔ‡Ó ·ÊÂÓfi˜ ÛÙË ıÂÙÈÎ‹ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ
¢¶¶ Î·È ÙÔÓ ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎfi ¢£ (r=0,24, p=0,016),
Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙËÓ ·ÚÓËÙÈÎ‹ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙÔ ¢¶¶ Î·È ÙÔÓ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎfi ¢∞ (r=–0,22
p=0,024). ∞Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜,
‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ ˆ˜ fiÛÔ ·˘Í·ÓfiÙ·Ó Ë ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹
ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ÙfiÛÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â˘ÓÔ˚Î‹
‹Ù·Ó Ë Û˘ÓÔÏÈÎ‹ ÂÎÙ›ÌËÛË (¢∂) ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÍˆÔ-
Ì¿‰· (r=–0,20, p=0,039). ∏ ·ÚÓËÙÈÎ‹ ·˘Ù‹ Û˘-
Û¯¤ÙÈÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙË ıÂÙÈÎ‹ Û˘-
Û¯¤ÙÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¢¶¶ Î·È ÛÙÔÓ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎfi
¢∞ (r=0,20, p=0,039). ∆¤ÏÔ˜, ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË
Û˘Û¯¤ÙÈÛË˜ ¢¶¶ Î·È ·ÍÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ (¡: 2
·Ú¯ÈÎ¤˜ + 8 Î¿Ùˆ ·fi ›ÂÛË=10) ‰ÂÓ ÚÔ¤Î˘„Â
ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¢¶¶
Î·È ÙÔ ‚·ıÌfi ·Ô‰Ô¯‹˜/·fiÚÚÈ„Ë˜ ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈ-
ÎÒÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ ÁÈ· Î·Ì›· ÂıÓÔÙÈÎ‹ ÔÌ¿‰·
(r=—0,12 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È r=0,12 ÁÈ· ÙÔ˘˜
∞Ï‚·ÓÔ‡˜, Î·È Ù· ‰‡Ô p>0,05). ÕÚ·, Ë ÔÏÈÙÈÛÌÈ-
Î‹ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Ù¿ÍË Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂ-
Û· ÌÂ ÙÈ˜ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ¤˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ
·fi‰ÔÛË ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, Î·ıÒ˜ ÔÈ ∞Ï-
‚·ÓÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ¤‰ÈÓ·Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÍˆÔ-
Ì¿‰·, ÂÓÒ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Î·È ÌÂ ÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹
ÛÙ¿ÛË ÙË˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·˜, Î·ıÒ˜ ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› ¤‰ÈÓ·Ó
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ıÂÙÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·
ÙÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ‰ÂÓ
Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ·ÍÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÎÚ›ÛÂÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·Ô-
ÎÏÂÈÛÌÔ‡/‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÂıÓfiÙËÙ·.
™˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÈ˜ ‰‡Ô ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¤˜ 
ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜
™ÎÔfi˜ ÙˆÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÂÓfiÙËÙ·˜
‹Ù·Ó Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÂ› ·Ó ÔÈ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
fiˆ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ
Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·˘ÙÔ› ·ÍÈÔÏfiÁËÛ·Ó
ÙÈ˜ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÛÙÈ˜ ˘ÔıÂÙÈÎ¤˜
ÈÛÙÔÚ›Â˜. ∏ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙˆÓ Èı·ÓÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ¤ÁÈ-
ÓÂ ÌÂ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂˆÓ Pearson ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ
ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎÒÓ ¢∞, ¢£ Î·È
¢∂ ÌÂ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 10 ·ÍÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ ÛÙÈ˜
˘ÔıÂÙÈÎ¤˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜. √È ·ÔÎÚ›ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ
Î·È ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ¯ˆÚÈÛÙ¿,
ÂÂÈ‰‹ Â›¯Â ‰È·ÈÛÙˆıÂ› ˆ˜ Ë ÂıÓÔÙÈÎ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘-
ÛË ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Û· ÌÂÙ·-
‚ÏËÙ‹ Î·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜. ™ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜
Ì·ıËÙ¤˜ ÌfiÓÔ Ô ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎfi˜ ¢∂ Â›¯Â ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿
ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂ ÙÈ˜ ·ÍÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÎÚ›ÛÂÈ˜
[r=0,26, p=0,006], ˘Ô‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ fiÛÔ Â˘-
ÓÔ˚ÎfiÙÂÚË ‹Ù·Ó Ë ¿Ô„Ë ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ô‰ÔÎ›-
Ì·˙·Ó Ù¤ÙÔÈÂ˜ Ù·ÎÙÈÎ¤˜. ∏ ÂÍ¤Ù·ÛË ÙË˜ ÊfiÚÙÈÛË˜
ÙˆÓ ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ë ·Ú·¿Óˆ Û¯¤ÛË
ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·Ô‰ÔıÂ› ÛÙË ıÂÙÈÎ‹ Û˘Û¯¤ÙÈÛË
188   XÚ˘ÛÔ‡Ï· K·Ú·Î›ÙÛÔ˘ Î·È AÓ·ÛÙ·Û›· XÔ˘ÓÙÔ˘Ì¿‰Ë
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·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÌË ·ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË
ıÂÙÈÎÒÓ ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰· [r=0,27,
p=0,005]. ∫·Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Û¯¤ÛË ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚ‹-
ıËÎÂ ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ Ì·ıËÙÒÓ. 
4. ™˘˙‹ÙËÛË
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜, fiÏÔÈ
ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ·
ıÂÙÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· (Tajfel, 1987. Tajfel & Turner,
1979), ÂÎ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ Â‡ÓÔÈ· ÌÂ ÙËÓ ÂÎ¯ÒÚËÛË
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ·Ú¿ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÁÓˆÚÈ-
ÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰·. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ·Ó Ï¿-
‚Ô˘ÌÂ ˘fi„Ë ÙËÓ ˘fi ÎÚ›ÛË ÔÌ¿‰·, ‰È·ÈÛÙÒ-
ÓÔ˘ÌÂ ˆ˜ Ë ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ‚¿-
ÛÂÈ ÙË˜ ÊfiÚÙÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ıÂÙÈÎ‹-
·ÚÓËÙÈÎ‹ ·Û˘ÌÌÂÙÚ›· (Bennett et al., 1998. Otten
& Mummendey, 2000), Î·ıfiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·¤-
‰ˆÛ·Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÍˆ-
ÔÌ¿‰· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ıÂÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰·.
∏ ÂıÓÔÙÈÎ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ ÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈ-
Îfi Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ
ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎÒÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ, Î·ıÒ˜ ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› ˘ÈÔı¤-
ÙËÛ·Ó ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ıÂÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜
ŒÏÏËÓÂ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ·ÓÙ›ıÂÙ·, ˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó Ô˘‰¤-
ÙÂÚË ÛÙ¿ÛË. ∂ÔÌ¤Óˆ˜, Ë ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹ Â‡ÓÔÈ·
Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ Î·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ Û˘-
ÓÔ‰Â‡ÙËÎÂ ·˘ÙfiÌ·Ù· ·fi ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ‹ ÚÔÎ·Ù¿-
ÏË„Ë, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ ·ÌÔÈ‚·ÈfiÙËÙ·
ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ ·ÏÏ¿ fi¯È ÛÙÔ˘˜ ∞Ï‚·-
ÓÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜, fiˆ˜ ÚÔ‚Ï¤ÊıËÎÂ. ∆· Â˘Ú‹Ì·Ù·
·˘Ù¿ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ıÂˆÚ›· ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜
Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ SIDT (Nesdsale, 1999, 2004), Ô˘
ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·ÌÔÈ‚·ÈfiÙËÙ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î¿Ùˆ
·fi Û˘Óı‹ÎÂ˜ ˘„ËÏÔ‡ ‚·ıÌÔ‡ Ù·‡ÙÈÛË˜ ÌÂ ÙËÓ
ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰·, Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ‹/Î·È ·ÂÈÏ‹˜ ·fi
ÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰·.
√È ŒÏÏËÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi
ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó
˘„ËÏfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÂıÓÔÙÈÎ‹˜ Ù·‡ÙÈÛË˜, Ó· ıÂˆ-
ÚÔ‡Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô Î·È ·ÓÒÙÂÚÔ,
Î·È Ó· ˆıÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙË ıÂÙÈÎ‹ È‰È·È-
ÙÂÚfiÙËÙ· ÙË˜ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰·˜ ÌÂÁÈÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÈ˜
‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù·. ∏ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ Û˘Ì-
ÊˆÓÂ› ÌÂ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó
fiÙÈ, Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·-
ÓÔ‡˜, ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ
·ÓÔÌÔÈfiÙËÙ· ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂıÓÔÙ‹ÙˆÓ, Ï¤ÁÔ-
ÓÙ·˜ ˆ˜ «‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÏ‡» Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô-
ÓÙ·˜ ÙÈ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ (∫·Ú·Î›ÙÛÔ˘ Î.¿., 2005). ∂›ÛË˜, Ë
‰È·ÈÛÙˆÌ¤ÓË ‡·ÚÍË ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹
ÎÔÈÓˆÓ›· (¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 2005. ¶ÂÙÚÔÓÒÙË & ∆ÚÈ·-
ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ô˘, 2003) ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË
·ÂÈÏ‹˜. 
∞Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÌÔÈ‚·ÈfiÙËÙ·˜ ÂÓ-
‰ÔÔÌ·‰ÈÎÒÓ Î·È ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎÒÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ∞Ï-
‚·ÓÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÚÔÙÂ›ÓÔ˘ÌÂ ‰‡Ô ˘Ôı¤ÛÂÈ˜ ÔÈ
ÔÔ›Â˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ··Ú·›ÙËÙ· Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË.
¶ÚÒÙÔÓ, Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ˘Ôı¤ÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ ÔÈ ∞Ï‚·-
ÓÔ› ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÚÔÛˆÈÎ¤˜
ÂÌÂÈÚ›Â˜ ÌÂ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰· ·fi
fi,ÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó·
ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· ÙË˜ ÂÍˆÔÌ¿‰·˜, Ó·
·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÛÙÂÚÂfiÙ˘· Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó
ÌÈ· ÈÔ ÈÛÔÚÚÔËÌ¤ÓË ÛÙ¿ÛË ‹ Î·È Û˘Ì¿ıÂÈ·.
¶ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ Katz, Sohn Î·È Zalk
(1975) ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë ·fi‰ÔÛË ¯·ÌËÏ‹˜ ÔÌÔÈÔÁ¤-
ÓÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰· (‰ÂÓ Â›Ó·È fiÏÔÈ ÔÈ Ì·‡ÚÔÈ ÙÔ
›‰ÈÔ) Û˘Ó‰ÂfiÙ·Ó ÌÂ ıÂÙÈÎfiÙËÙ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿-
‰·. ∂›Ó·È Â›ÛË˜ Èı·Ófi ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ˘Ê›-
ÛÙ·ÓÙ·È ›ÂÛË Ó· ·ÊÔÌÔÈˆıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹
ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ¯·ÌË-
ÏfiÙÂÚË ÚÔÛÎfiÏÏËÛË Î·È ÂıÓÔÙÈÎ‹ Ù·‡ÙÈÛË ÌÂ ÙËÓ
ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰· ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È Ó·
ˆıÔ‡ÓÙ·È Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰· ıÂÙÈÎfiÙÂÚ·
·fi fi,ÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜, ·Ì‚Ï‡ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰· Î·È ÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰·. 
∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ˘fiıÂÛË ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·È ·fi
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Â˘Ú‹Ì·Ù·, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÔÔ›· ÔÈ
∞Ï‚·ÓÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈÔ‡-
Û·Ó ÙËÓ ·ÓÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ Ï¤-
ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Ï›ÁÔ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Î·ıfiÏÔ˘,
ÂÓÒ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙËÓ
Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ·fi fi,ÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ (∫·Ú·Î›ÙÛÔ˘
Î·È Û˘Ó., 2005). ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÙË˜ Motti-
Stefanidi Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙË˜ (2008) ÔÈ ∞Ï-
‚·ÓÔ› Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚË ÂÌÏÔÎ‹ ÛÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙË˜ ¯ÒÚ·˜
˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÛÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙË˜
¯ÒÚ·˜ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ ·’ fi,ÙÈ ÔÈ ∂ÏÏËÓÔfiÓÙÈÔÈ, ÂÓÒ
ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ∞Ï‚·ÓÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ë ‰È·-
Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÙË˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡-
Ú·˜ ÙÔ˘˜ Â¤‰Ú·ÛÂ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎ¿ ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹
ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘˜. 
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™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ‹ ÚÔÎ·Ù¿ÏË„Ë, Ë
ËÏÈÎ›· ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛÂ ÌÂ ÙËÓ ÂıÓÔÙÈÎ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘-
ÛË Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„‹ Ì·˜. ™˘ÁÎÚ›ÓÔ-
ÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜
Ì·ıËÙ¤˜, Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ·¤-
Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ıÂÙÈÎ‹
ÛÂ Ô˘‰¤ÙÂÚË, ÂÓÒ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È
·fi ·ÚÓËÙÈÎ‹ ÛÂ ıÂÙÈÎ‹, Î¿ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚÔ ¿ÏÌ·. ∆Ô Â‡ÚËÌ· ·˘Ùfi Û˘Ó¿‰ÂÈ ÌÂ ÚÔË-
ÁÔ‡ÌÂÓ· ÔÚ›ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ (ªÈÙ›ÏË˜,
1998) Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜
‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ Â›¯·Ó Â˘ÓÔ˚ÎfiÙÂÚË ÛÙ¿ÛË
·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÈ˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙÂ˜ ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ÙÔ˘˜
ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÂÓÒ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿-
ÛÙËÎÂ Ë ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙË˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·˜. 
√È ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ Ì·-
ıËÙÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ «¿ÏÏÔ» ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂ-
ÙÈÎ¿ Î·È ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙË˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜
ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, fiÛÔ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‹Ù·Ó Ë ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ÙfiÛÔ
ÈÔ Â˘ÓÔ˚Î¿ ¤‚ÏÂ·Ó ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜
ŒÏÏËÓÂ˜, ÂÓÒ Ë Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜. ∂Ó‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ ÏfiÁˆ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈ-
Î‹˜ ·fiÎÏÈÛË˜, Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Û˘ÌÊˆ-
ÓÔ‡Ó ÌÂ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜, fiÔ˘ Â›ÙÂ ‰ÂÓ
˘‹Ú¯Â Û˘Û¯¤ÙÈÛË (ª˘Ù›ÏË˜, 1998) Â›ÙÂ Ë Û˘Û¯¤-
ÙÈÛË ‹Ù·Ó ıÂÙÈÎ‹ (¢È·ÎÚ›ÛÂÈ˜-ƒ·ÙÛÈÛÌfi˜-•ÂÓÔÊÔ-
‚›· ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ·, 2001). 
∂ÈÎ¿˙Ô˘ÌÂ fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙË˜ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ-
ÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û˘ÓÈÛÙ¿ ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜
ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, Û˘Óı‹ÎÂ˜
·Ó·ÁÎ·›Â˜ ÁÈ· Ó· Û˘Û¯ÂÙÈÛÙÂ› Ë ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹ Â‡-
ÓÔÈ· ÌÂ ÙËÓ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ‹ ÚÔÎ·Ù¿ÏË„Ë (Nesdale,
1999, 2004). ∏ Â‡ÚÂÛË Ù¤ÙÔÈ·˜ ·ÌÔÈ‚·ÈfiÙËÙ·˜
ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏ‹ÓÂ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤-
Úˆ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡. µ¤-
‚·È·, ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÂ˘Ó‹-
ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ¿
ÙÔ ‚·ıÌfi ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂıÓÔÙÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÏÂÈÔÓfi-
ÙËÙ·˜ Î·È ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi
‹/Î·È ·ÂÈÏ‹ ·fi ÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰·. ∆¤ÏÔ˜, Ë ÔÏÈÙÈ-
ÛÌÈÎ‹ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÂËÚÂ¿˙ÂÈ Î·È ÙÈ˜ ÂÓ‰ÔÔÌ·‰È-
Î¤˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ Ì·ıË-
ÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Â˘ÓÔ˚ÎfiÙÂÚË Û˘ÓÔÏÈÎ‹ ÂÈÎfi-
Ó· ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎ¿, Ë Â·Ê‹
ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÚÔÎ·-
Ù¿ÏË„Ë ÙË˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰·,
ÂÓÒ ÁÈ· ÙË ÌÂÈÔÓfiÙËÙ· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË
ÙfiÛÔ ÙË˜ ·˘ÙÔÂÈÎfiÓ·˜ fiÛÔ Î·È ÙË˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘
«¿ÏÏÔ˘». ∂›Ó·È Èı·Ófi Ë ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ·ÚÔ˘Û›·
ÌÂÈÔÓÔÙ‹ÙˆÓ Ó· ¤ÁÈÓÂ ·ÓÙÈÏËÙ‹ ˆ˜ ÚfiÎÏËÛË ÁÈ·
ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· Î·È ˆ˜ ËÁ‹ ·ÏÏËÏÂÁ-
Á‡Ë˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·. 
∞Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ·ÍÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÎÚ›ÛÂÈ˜, Ù·
·ÚfiÓÙ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ Â‰›Ô Û˘Ï-
ÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÈ‰Ú¿ ÛÙÈ˜ ÎÚ›ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ,
fiˆ˜ ÚÔ‚Ï¤ÊıËÎÂ ·fi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-
ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ Â‰›ˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡ (Turiel, 1983,
1988. Killen 1991) Î·È ·fi ÂÌÂÈÚÈÎ¿ Â˘Ú‹Ì·Ù·
(Houndoumadi, Karakitsou & Tapini, 2005. Killen
et al., 2002. Verkuyten, 2003). √È Ì·ıËÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÏÈ-
ÁfiÙÂÚÔ ·ÓÂÎÙÈÎÔ› ÛÙËÓ ˘ÔıÂÙÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›· fiÔ˘
˘‹Ú¯Â ÌÈ· Î·ı·Ú‹ ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ-
ÎÒÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ (ËıÈÎfi Â‰›Ô) Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
·ÓÂÎÙÈÎÔ› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· fiÔ˘ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ ˆ˜ Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓË Ú·ÎÙÈÎ‹ Ô˘ Â›-
¯·Ó ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ‰ÂÓ ·Ú·-
‚›·˙Â ËıÈÎ¤˜ ·Í›Â˜ (ÎÔÈÓˆÓÈÎfi/Û˘Ì‚·ÙÈÎfi Â‰›Ô).
™‡ÌÊˆÓ· ¿ÏÈ ÌÂ ÙÈ˜ ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜, ÔÈ ÎÚ›ÛÂÈ˜ ÙˆÓ
∞Ï‚·ÓÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ‰ÂÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·ıÒ˜
‹Ù·Ó ÂÍ›ÛÔ˘ Î·Ù·‰ÈÎ·ÛÙÈÎÔ›, ÂÓÒ ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ‹Ù·Ó
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÓÂÎÙÈÎÔ› ÛÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi, ·Ó Î·È
·Ô‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÂÓ-
‰ÔÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ, fiˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó, Î·È
ÛÂ Û˘ÌÊˆÓ›· ÌÂ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· Â˘Ú‹Ì·Ù· (Killen
& Stangor, 2001), Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÓÂ-
ÎÙÈÎ¿ ÛÙÈ˜ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, ÂÓÒ ·ÚÔÛ-
‰fiÎËÙ· ÔÈ ·ÍÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÎÚ›ÛÂÈ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıË-
Î·Ó ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, fiÔ˘ Û˘-
ÓÔÏÈÎ¿ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ·ÓÔ¯‹ ·¤Ó·ÓÙÈ
ÛÂ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. 
∏ ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›·
ÙË˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ ÛÙË Ì¤ÙÚËÛË ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎÒÓ Î·È
ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎÒÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ-
Î‹˜ ÂıÓÔÙÈÎ‹˜ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜. ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ô˘
‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ·Ó¤‰ÂÈÍÂ
ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ÂÓÒ Ë ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹ Â‡ÓÔÈ· ÛÙÔ˘˜
ŒÏÏËÓÂ˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÂÍˆÔÌ·‰ÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ-
Î·Ù¿ÏË„Ë, ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ
‰È·¯ˆÚÈÛÌfi/·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÂÓ‰ÔÔ-
Ì¿‰·˜ ÙÔ˘˜Ø ·˘Ù¿ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó ÌÂ
ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Verkuyten (2003) Î·È ÂÈ-
‚Â‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙÈ˜ ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›·
ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ˆ˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ÂÍˆ-
ÔÌ·‰ÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË, È‰È·›ÙÂÚ· Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË
ıÂÙÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÒÓ, ‚Ú¤ıËÎÂ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È
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ÌÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Û·Ó ÙÔ
‰È·¯ˆÚÈÛÌfi/·ÔÎÏÂÈÛÌfi. ŸÛÔ ÏÈÁfiÙÂÚ· ıÂÙÈÎ¿
ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ‰È¤ıÂÙÂ Ë ÂÍˆÔÌ¿‰·, ÙfiÛÔ ÈÔ ‰È-
Î·ÈÔÏÔÁËÌ¤ÓÔ ıÂˆÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi Î·È
·ÔÎÏÂÈÛÌfi, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÛË-
ÌÂ›Ô Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙË-
ÚÈÛÌÔ‡˜. ªÈ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÔÚıfiÙËÙ·˜
Èı·ÓfiÓ Ó· ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÌË ¯·-
Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚË,
«‚ÚfiÌÈÎÔ˘˜», ·ÏÏ¿ Ó· ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ¯·-
Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó «Î·ı·ÚÔ‡˜».
∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙË-
Ú›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎ‹ Â‡ÓÔÈ· Â›Ó·È
·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÎÚ›ÛË ·ÚÓËÙÈÎÒÓ
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙË˜ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰·˜ ÚÔ˜
ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ŒÙÛÈ, ·Û¯¤Ùˆ˜ ·Ó ÌÂÚÔÏËÙÒ ÛÙÈ˜
·fi„ÂÈ˜ ˘¤Ú ÙË˜ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰·˜ ÌÔ˘, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÂ
ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Ó· ÎÚ›Óˆ ·ÚÓËÙÈÎ¿ ‰È·ÎÚ›ÛÂÈ˜ Î·È ·Ô-
ÎÏÂÈÛÌfi ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÍˆÔÌ¿‰·.
∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ·Ó ıÂˆÚÒ fiÙÈ Ë ÂÍˆÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ‰È·-
ı¤ÙÂÈ ÔÏÏ¿ ıÂÙÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù·, ÙfiÙÂ Ô ·ÔÎÏÂÈ-
ÛÌfi˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ô‰ÂÎÙfi˜. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜
fiÙÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ˜ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÍ›-
ÛÔ˘ ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ
·Ó¿ÁÎË ·ÔÊ˘Á‹˜ ÁÂÓÈÎÂ‡ÛÂˆÓ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ
ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÔÈ ÚÔÎ·Ù·Ï‹„ÂÈ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È
Î·È ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ‰ÈÔÌ·‰ÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜. 
∏ ÂıÓÔÙÈÎ‹ ÚÔÎ·Ù¿ÏË„Ë Î·È Ë Â‡ÓÔÈ· ˘¤Ú
ÙË˜ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚÂ˘ÓËıÔ‡Ó ÂÚ·È-
Ù¤Úˆ ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÌÂ ÙÈ˜ ·Ó·‰˘fiÌÂÓÂ˜ ·ÏÏ·Á¤˜
ÛÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, Î·ıÒ˜ ·˘Ù¤˜ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó
È‰¤Â˜ Î·È Ú·ÎÙÈÎ¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Î·È
ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi (‚Ï. .¯. Vandenbroeck, 2007).
À¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁ· ÔÏÏ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÁÈ· ÙÈ˜
ÚÔÎ·ÙÂÈÏËÌÌ¤ÓÂ˜ ·fi„ÂÈ˜ ÙË˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·˜,
ÂÓÒ Â›Ó·È ·ÓÂ·ÚÎ‹˜ Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË
ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È
·fi ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÂ ¤Ó· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
Îfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÂ ‰‡ÛÎÔÏÂ˜
ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È ÚÔÛ·ıÂ› Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ Úfi-
ÛÊ·ÙË ÚÔ‹ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈ-
Î¤˜ ÚÔÂÏÂ‡ÛÂÈ˜ 
™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎ¿, Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·ÚÔ‡-
Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ‚È-
‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, ÂÂÎÙÂ›ÓÔ˘Ó ÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙÈ˜
ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ·˘-
Ù¤˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ÂÈÏ¤ÔÓ ÛÙ‹-
ÚÈÍË ÙË˜ ıÂˆÚ›·˜ ÙÔ˘ Nesdale (2004). ∂Ó‰Â¯ÔÌ¤-
Óˆ˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·
ÂÛÙÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ Ì¤ÙÚËÛË (·) ÙÔ˘
‚·ıÌÔ‡ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂıÓÔÙÈÎ¤˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙÂ˜ Î·È
ÏÂÈÔÓfiÙËÙÂ˜ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÂıÓÔÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜
ÔÌ¿‰·, Î·È (‚) ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ‹ ÙË˜ Û‡-
ÁÎÚÔ˘ÛË˜ Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌ¿‰· Î·È ÛÂ ÌÈ· ÂıÓÔÙÈÎ‹
ÂÍˆÔÌ¿‰·. ∏ ‰È·Ù‡ˆÛË ÁÂÓÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Î·È
Ë ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘
ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙÈ˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÌÂÈ-
ÔÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Î˘Ú›·Ú¯Ë˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ·-
Ú·ÎÈÓ‰˘ÓÂ˘Ì¤ÓÂ˜ fiÛÔ Î·È ÌÈ· ·ÊÂÏ‹˜ ÁÂÓ›ÎÂ˘ÛË
Ô˘ ı· ·ÁÓÔÔ‡ÛÂ ÙÈ˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙÂ˜
Ô˘ ÂÓ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÂ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÔÌ¿‰· Â›ÙÂ
ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ Â›ÙÂ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·˜. 
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In-group favoritism and out-group prejudice of Greek 
and Albanian pupils attending primary school:
Methodological implications 
CHRYSSOULA KARAKITSOU1
ANASTASIA HOUNDOUMADI2
The purpose of the present study was to measure in-group favoritism and out-
group prejudice and examine contextual influences both in the expression of these
attitudes as well as in the interrelationship. A sample of 210 Greek and Albanian
pupils (equally distributed), living in the general area of Athens, Greece, and with a mean age 10 years,
was asked to assign positive and negative traits to "to their in-group and out-group" and to evaluate social
exclusion and segregation based on ethnicity in two hypothetical stories. There was a positive-negative
asymmetry in trait assignment in both ethnic groups whereas a reciprocal relationship between in-group
favoritism and out-group prejudice was found only in the Greek sample. In addition, as cultural diversity
increased in classrooms, Greeks held more unfavorable out-group attitudes whereas Albanians held more
favorable in-group and out-group attitudes. Finally, all pupils disapproved more exclusion than segregation
while ethnicity and gender differentiated evaluative judgments, with Greeks and boys disapproving less
segregation than exclusion. The present study has significant methodological implications, by drawing
attention to the instruments used measuring attitudes and by highlighting the need for studies with more
samples representing ethnic minorities.
Key words: πn-group favoritism, √ut-group prejudice, Greek/Albanian pupils, ∆rait assignment, ∂xclusion.
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